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Считаю пр1ятнымъ долгомъ выразить искрен­
нюю благодарность своему глубокоуважаемому 
учителю, ПроФ. С. М. В а с и л ь е в у за предло­
женную тему, за указашя при ея исполнены, в ъ 
особенности же за руководство и внимате к ъ 
моимъ клиническимъ заняиямъ. 

Къ самымъ распространеннымъ въ настоящее 
время на земномъ шарЬ вкусовымъ веществамъ 
относятся, безъ сомнЬшя, т
г1; спиртные напитки, 
какъ-то: водка, вино и преимущественно пиво, 
которыя приготовляются посредствомъ брожешя 
содержащихъ сахаръ веществт». Биво едва ли 
можно отнести къ рубрике исключительно вку-
совыхъ веществъ, такъ какъ на пиво, по справед­
ливости, почти повсюду смотрятъ не только какъ 
на вкусовое, но и какъ на весьма полезное пита­
тельное вещество. Взглядъ этотъ оказывается со­
вершенно справедливымъ, если обратить внимаше 
на содержащаяся въ немъ экстрактивныя и б'Ьл-
ковыя вещества, сахаръ, декстринъ е1с. Да и со­
держащиеся также въ пивъ
-
 алкоголь является до 
некоторой степени питательнымъ веществомъ, такъ 
какъ онъ, сгорая въ организме, подобно другимъ 
веществамъ: сахару, крахмалу е!с, защищаетъ, 
такимъ образомъ, отъ сгорашя друпя составныя 
части пищи, гезр. организма. Принимая во вни-
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маше указанныя свойства пива, не должно уди­
вляться, что обратили особенное вниманю на этотъ 
напитокъ, съ цвлыо его улучшить и усовершен­
ствовать. 
Истор1я пива 1 ) относится къ глубокой древ­
ности, и до насъ ДОШЛИ ТОЧНЫЯ СВ'ЪдТ>Н1Я о томъ, 
что Египтяне начали сперва приготовлять пиво. 
Конечно, египетское пиво не соотвьтсвовало нашему 
пиву, подъ которымъ въ настоящее время всякш по­
дразумеваем содержащую хмт>ль не кисло, но алко­
гольно перебродившего ячменно-солодовую вытяжку. 
Пиво древнихъ, во всякомъ случа-Ь, также не от­
вечало упомянутому выше опред'влешю настояшаго 
пива; оно скорее напоминало нашъ настояний 
квасъ, который былъ похожъ на пиво лишь потому, 
что содержащейся въ немъ алкоголь превыгаалъ 
алкоголь, содержащиеся въ нашемъ квась. Веще­
ство, которое придаетъ пиву горькш вкусъ, Егип­
тянами къ пиву не прибавлялось, и весьма вероятно, 
что въ пиве Египтян'ь горькш вкусъ отсутствовалъ. 
Да и многимъ другимъ древнимъ народамъ 
пиво было знакомо, такъ напр., мы находимъ въ 
исторш, что жители Фрипи и бракш (700 л. до 
Р . Хр.) изготовляли для себя напитокъ изъ ячменя. 
Ксенофонтъ разсканываетъ въ своемъ классическомъ 
1) К. КоЪегЪ, Рго?. 2иг ОеясЫсЪЪе Лез Рмегез, ВапД V 
(1896) йег ЫзЬопзсЪеп 8Ьи6Неп аиз (Зет рЬагтакоЬ&чзсКеп 1пз11-
1и*е Лег Кахвег!. Бтуегв. ЛтуеЯ'. 
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сочиненш „АпаЪаз1з", что Армяне приготовляли для 
себя похожее на пиво ячменное вино. А въ исто-
ричоскихъ сочииешяхъ Ш и ш я мы находпмъ, что 
Испанцы и Галлы приготовляли ячменное вино, 
известное у первыхъ подъ именомт. „сеНа" или 
„сепа", а у вторыхъ ноль именомъ „сегеу^з^а". 
Но Тациту, у древнихъ германскихъ народовъ быль 
въ болыпемъ почет* напитокъ, приготовляемый 
изъ ячменя. Но народнымъ предашямъ, изобре­
т е т е „пива" относится даже къ 17.Ю г. до Р . Хр. 
и приписывается Гамбринусу, сыну Гсрманскаго 
короля Марзуеа. 
Только въ средше вт.ка стали приготовлять 
пиво посредством'!, алкогольного брожешя изъ яч-
меннаго солода съ прибавлешсмъ сюда хмт>ля. 
При отомъ нужно полагать, что употребление 
хм'Ъля для приготовления пива въ Гермаши и во 
Францш совпадало со смертью Пинина ш, 708 году. 
Въ Богемш первый достоверный указашя на употре­
бление хм);ля для указанной ц!.ли появились на 
100 л'1;тъ позже, а вгь Помераши, населенной въ 
то время Славянами, сведьш'я о хмт>л* (какъ пред­
мет*, подлежа!цемъ налогу) относятся лишь къ 
1275 году. 
Съ весьма давняго времени хмелевое пиво, 
должно быть, было известно Оссетамъ и Хензурамъ, 
двумт. кавказским'!, горнымъ народамъ. о чемч. можно 
судить по ихъ народнымъ песнямъ: и хотя съ 
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точностью нельзя указать на время употреблешя 
хм-Ьля для ириготовлешя пива у назвапныхъ на-
родовъ, однако такого рода пиво было известно, 
вероятно, уже тысяча лъть тому наяадъ. 
Также и Финнамъ. безъ сомн'Ьшя, было уже 
давно знакомо хмелевое пиво, о чемъ можно судить 
по ихъ народной пЬсн'Ь ..Калевала"; и очень воз­
можно, что вышеупомянутые кавказсгае народы 
заимствовали этотъ видъ пива у Финновъ. 
И эстонцы тагслге, какъ самый родственный 
финнамч. народъ, но только употребляютъ для 
выражошя гюшгпя „хмт.ль" тоже самое слово, что 
и финны, но и въ ихъ народномъ опое!; столь-же 
древнемъ, какъ и финскомъ, мы находим'ь ясныя 
указашл на хмъмь, какъ на одну изъ самыхъ су-
шественныхъ составных*!» частой пива. 
Такимъ образомъ. можно сказать, что и древнее 
племя, которое затъмъ распалось на финновъ и 
остонневъ, гезр. предки послГ.дпихъ двухъ народ­
ностей имт>ли ясныя овЗДлпя о хм'Ьдт. и его при-
мтлшш'и для из готовлен! я пива уже бол'ве тысячи 
Л'Ьтъ тому наяадъ. 
Хотя и н'Ьтъ возможности сь точностью ука­
зать, какой народъ первый ияобр'Ьлъ хмелевое 
пиво, но все-таки изобретете ото имъогь весьма 
большое «начете, потому что хм'Ьдь. во лервыхъ, 
вл1я(Угъ на пиво, как'ь апЫверНсиш; во вторыхъ, 
хмЬль иридаетъ пиву лучшш вкусъ; въ третьих1!», 
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хмт>ль оказываетъ весьма полезное вл1яше на аппе-
титъ и процессъ пищеварешя и, въ четвертыхъ. 
употреблеше хмелевого пива впродолжеше десятковъ 
лЬтъ является причиною развитая более сиокойнаго 
темперамента у человека, его употреблявшаго, чт.мъ 
столь-же продолжительное употреблеше, напр., 
вина. 
Благодаря') только что перечисленнымъ осо-
бенностямъ хмелевого пива, приходится считать 
изобретете его однимъ изъ самыхъ удачныхъ, 
когда-либо сделанныхъ въ области алкогольных!, 
напитковъ. 
Вт. особенности въ последше годы сильно раз­
вилась фабрикащя пива, благодаря успе.хамъ химш 
и техники. Заметно улучшились и усовершенство­
вались не только все пр!емы пивоварешя, но 
также значительно увеличились производство и 
употреблеше пива. 
Въ то время какъ въ Гермаши уже въ семи-
десятыхъ годахъ пиво употреблялось въ колос-
сальныхъ количествах!,, которыя въ настоящее 
время, конечно, еще более возросли, въ Россш лишь 
въ последше годы количественное потребление пива 
также возрастаетъ чутт>-ли не съ каждымъ днемъ. 
Тогда какъ въ южной Россш раньше пили почти 
исключительно одно только вино, въ последнее 
1) К. КоЬегк', Рго! 2иг ОезсЫсЫе Лез В1егез ЗерагаЬ-
аЪйгиск 8. 9. 
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время пиво начинаетъ себе тамъ завоевывать все 
болышй и болышй контингент'], обожателей, что 
и почти'рж дается возрасташемъ числа пивоварен-
ныхъ заводовт, чуть ли но изъ года въ годъ. 
Вт, настоящее время баварское пиво счита­
ется лучшимъ и баварскдй способъ приготовлешя 
пива практикуется въ настоящее время почти во 
всей Европе, за исключешомъ Аиглш, въ 
Америке, Австралии и даже въ Турцш, жители 
которой считаютъ себя счастливыми, что Магомета 
не зналъ нива и, следовательно, не могъ имъ за­
претить употребление этого напитка. 
Пиво есть алкогольный, содержаний углекис­
лоту, нанитокъ, приготовляемый изъ рамшхъ нро-
роспшхъ зерповыхъ растеши и тому иодобныхъ со­
держащих!, крахмалч, веществъ, большею частью 
из'ъ ячменя, р'Ьже изъ пшеницы, овса, маиса, кар­
тофеля, риса, иногда еще съ прибавлешехь сюда 
крахмальнаго сахара и мелассы, далее им. хмЬля, 
посредствомъ алкогольнаго брожошя, но безч, дестил-
лировашя. Пиво, поступающее въ продажу, иро-
должаетъ находиться еще въ стадш после.дова-
тельнаго брожешя. Оно содержитъ составныя 
части того зернового продукта, изъ котораго его 
приготовляли или продукты распада после.дияго, 
какъ-то: виноградный сахаръ, декстринъ, бе.лковыя 
вещества, алкоголь, углекислоту, неболышя коли­
чества янтарной кислоты и глицерина, неоргани-
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чесгая вещества, какъ то: фосфорныя соли щелочей 
и щелочныхъ земель, и также составили части 
хм'Ьля, которыя можно всегда экстрагировать. 
Заттшъ я хочу вкратце изложить, какъ при­
готовляется пиво вообще, нричемъ считаю долгом-ь 
обратить внимаше на то, что я унотреблялъ для 
своихъ опытовъ пиво, приготовленное по ниже­
изложенному методу. 
Весь нроцоссъ приготовлошя пива распадается 
на четыре совершенно обособленным операцш: 
1) приготовлешо солода, 2) приготовлешс пивного 
сусла, 8) брожеше пивного сусла, 4) сохранеше и 
уходъ за пивомъ. 
Переходъ ячменя въ солодъ есть прерванный 
процессъ проросташя. Вся сущность приготовления 
солода заключается въ весьма сильномъ свойстве 
прорастающаго ячменя образовать сахаръ; а са-
мымъ труднымъ въ этой операцш является то 
обстоятельство, чтобы своевременно прервать про-
росташе ячменя, дабы ростки не проглотили боль­
шей части его составныхъ частой. Приготовление 
солода начинается размягчешемъ ячменя. Какъ 
только ячмень насыщенъ жидкостью, при чемъ онъ 
при разбухаши увеличивается въ въе/ь на 80—60° / 0 
и въ объеме на 2 5 % , начинается проросташе на 
солодовомъ помостЬ. Проросташе атБдуетъ счи­
тать законченнымъ лишь тогда, когда ростки пре-
вышаютъ въ своемъ ростЬ зерно, изъ котораго они 
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проросли, въ два или въ три раза, и когда эти 
носл*дше спаялись между собою но нисколько въ 
кучу. 
Актъ проросташя им*етъ ту ц*ль, чтобы по­
лучить возможно большее количество д1астаза, 
образующегося при самомъ акт* нроросташя. При 
нроростанш происходятъ немал овалшыя изм*нешя 
въ ячмень. 4 — 5 % крахмала оксидируется при 
нроростанш въ углекислоту и воду носят» того, 
какъ крахмаль до этого превратился, вероятно, 
при посредств* дхастаза въ сахаръ. Содержаще 
декстрина возрастаете на 1,5—4,0%, при чемъ 
образуется небольшое количество мальтозы. Лшры 
распадаются при утомъ на глицеринъ и свободныя 
жирныя кислоты. 
Въ проросшемъ ячмень ростки убиваются ско-
рымъ отняттемъ воды, что производится при по­
мощи сушильни, гезр. солодовни. Но для того, 
чтобы придать пиву темный цвътъ, въ пивоварен-
номъ искусств* принято высушиваше ячменя про­
изводить при температур* въ 70—80° по Делс1усу. 
Высушиваше при такой температур* им*етъ еще 
и то преимущество, что солодъ не такъ быстро 
портится. 
Собственно добывайте пива начинается съ 
приготовлешя пивного сусла. Сусломъ назы­
вается приготовленная изъ солода и хм*ля и со­
держащая мальтозу и декстринъ жидкость, которая 
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ВПОСЛБДСТВШ путемъ брожешя переходить въ пиво. 
Сусло получается при обработке смолотаго солода 
водой. Вначале воду большею частью держатъ 
при умеренной температур!;, позже сусло подвер-
гаютъ кипячешю. Тепла)! вода раетворяетъ маль­
тозу и Д1астазъ, а послед] ни переводить въдекстринъ 
и мальтозу весь остальной, содержащие я въ солоде, 
крахмал'!». Приблизительно половина всего крах­
мала превращается въ мальтозу; декстринъ нодъ 
вл1яшемъ Д1астаза не подвергается дяльнпйшимъ 
иревращешямъ. При послЬдующемъ кипячены су­
сло сгущается и белкопия вещества, экстрагиро­
вании я водой, частью свертываются и выделяются 
въ видь хлоиьевъ. Въ это время къ жидкости 
прибавляютъ ХМБЛЬ. 
Зат'Ьмъ лшдкость охлаждаютъ. Охлаждеше 
имеетъ н'Ьлыо довести сваренное кипящее сусло 
до температуры, при которой можетъ начаться 
брожеше. Нужно, чтобы это охлаждеше проис­
ходило возможно быстро и главное, чтобы сусло 
не долго оставалось при температурь между 25° и 
35°, такъ какъ при этой температуре оно им'Ьетъ 
сильную наклонность къ образованш молочной 
кислоты. 
Къ охлажденному надлежащимъ образомъ су­
слу прибавляютъ достаточное количество дрожжей 
и даютъ ему бродить въ бродильныхъ пом'ьще-
шяхъ. Качество будущего пива зависитъ суще-
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ственно отъ качества дрожжей и отъ того, какъ 
протекаетъ процессъ брожешя. Если нужно, чтобы 
будущее пиво обладало способностью долго сохра­
няться, то брожеше должно быть медленное. Если-
же добываемое пиво будетъ потреблено скоро (пиво 
верхняго брожешя), то даютъ броженио протекать 
быстрее. Ходъ процесса брожешя замедляется 
ионижешемъ температуры, большимъ количествомъ 
хм'вля или прибавлешемъ дрожжей, образовавшихся 
при медленном'!, брожеши, и низкой температурой 
и ускоряется при уелов!яхъ нротивоположнаго 
свойства. 
Иодъ вл1ян1емъ брожешя сусла исчезаетъ боль­
шая часть мальтозы, половина ея приблизительно 
улетучивается въ видЬ углекислоты, остальная-же 
часть превращается въ алкоголь; кромт, того, при 
брожеши выделяется часть растворенныхъ въ с уел* 
бт,лковыхъ веществъ въ нерастворимой форм* 
въ вид* дрожжей, количество которыхъ значительно 
увеличивается. Количество исчезающаго во время 
главнаго брожешя сахара колеблется: оно больше 
при слабо подсушенномъ солодв, мало варившемся 
сусл* и приготовленномъ съ неболынимъ количе­
ствомъ хм'вля, и меньше, если солодъ былъ сильно 
поджарень и сусло долго варилось съ прибавле-
лешемъ большого количества хм-Ьля. 
По окончаши главнаго брожешя, которое при 
пив*, предназначенномъ для долгаго хранешя, 
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длится до 10 сутокъ, а при разливочномъ пив*, 
иногда лишь до 6 или 7 дней, перебродившее су­
сло называется „молодымъ пивомъ". Когда оно 
несколько просветлилось, благодаря осажденш въ 
немъ дрожжей, оно готово для выдержашя его въ 
бочкахъ. Служатся для этой цели бочки осмо-
ляются, какъ въ видахъ большей чистоплотности, 
такъ и для предупреждешя течи, а равно и обра-
30ВЭШЯ молочной кислоты. 
Въ пиве должно происходить только дрожже­
вое брожеше и всякаго рода другое брожеше 
должно быть предупреждено. Поэтому, при пиво-
варенш безусловно необходима величайшая чисто­
плотность, — воздухъ пом'Ьщешй долженъ быть 
чистый и безъ пыли. 
При посл*довательномъ брожеши продол­
жается разложеше мальтозы на алкоголь и угле­
кислоту, но образоваехе новыхъ дрожжевыхъ кл*-
токъ происходить уже не такъ энергично. Въ 
тоже время большая часть углекислоты всасы­
вается и переходить въ пиво. Окончательнаго 
брожешя способныхъ къ нему веществъ никогда 
не происходить. Поэтому, пиво представляетъ 
всегда изъ себя напитокъ, не вполне перебро­
дивши. Хорошо приготовленное пиво содержитъ
1): 
1) алкоголь отъ 3 — 5 % ; 
2) углекислоту отъ 0 ,1—0,2° / 0 ; 
1) Бг. Мах ВиЬпег, ЬеЬгЬисЬ йег Ну^епе. ВегИп, 
5. Аийаве, 1895. 2 
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3) мальтозу и декстринъ отъ 4—Ь°/ 0 ; 
4) бвлковыя вещества, пептонъ и амиды; 
литръ баварскаго цива содержитъ въ среднемъ 
0,5—1,2 грм. азота; 
5) органичесия кислоты, а именно: янтар­
ную, молочную, пропюновую и уксусную; он* 
содержатся въ пив* въ минимальныхъ количествахъ 
и обусловливаютъ кислую реакщю, которую мы 
находимъ въ пив* и тогда, когда изъ него удалена 
вся свободная кислота; содержание кислотъ не 
должно превышать 3 куб. стм. пива; 
6) неболышя количества жира и глицерина; 
последнее, какъ продуктъ брол;ешя; 
7) неорганическхя составныя части ячменя 
и хм'Ьля, въ особенности, фосфорнокислый соеди-
нешя въ большомч^ количеств* (количество золы 
въ среднемъ равняется 0,18—0,28 н/о) и 
8) составныя части хм*ля, а именно: масля­
нистая, горьшя и ароматичесюя вещества. 
Что касается приготовлешя разныхъ сортовъ 
пива, то сл*дуетъ заметить, что разливное, лагерное 
и экспортное пива различаются мелсду собой лишь 
т*мъ, что для приготовлешя послъднихъ сортовъ 
берутъ для брожешя сусло съ бол*е сложным ъ 
содерлшмымъ. 
Необходимо еще особо упомянуть объ ан-
глшскихъ сортахъ пива: портер*, 81ош:'*иэл*. Нор-
теръ приготовляется изъ сильно подлсареннаго 
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солода съ прибавленшемъ къ посл^дному сахара 
по способу настаивашя, при чемъ онъ, какъ по-
лучающшся при первой вытяжк
г
Ь, содержитъ весьма 
много окстрактивныхъ веществъ, тогда какъ 81ош;, 
получающшся при вторичной вытяжк
г
Ь, содержитъ 
лишь незначительное количество этихъ экстрак-
тивныхъ веществъ. Для приготовлошя эля берутъ 
лишь светлый солодъ, къ которому прибавляютъ 
крахмальный сахаръ. 
Однако эти послвдше сорта пива для насъ 
маловажны, такъ какъ они у насъ почти не упо­
требляются. Чаще и болъ-е всего у насъ пьютъ 
лагерное пиво, которое, по содержащемуся въ немъ 
количеству экстракта и алкоголя, занимаетъ среднее 
М'БСТО между вышеупомянуыми сортами пива. Въ 
продажу обыкновенно поступаетъ пиво, выдержан­
ное 1—2 мьсяца въ погребахъ. Последнее об­
стоятельство и побудило меня пользоваться для 
своихъ опытовъ иивомъ, пролежавшемъ въ погребт> 
около двухъ мЬсяцевъ. 
Химическш анализъ тово пива, которымъ я 
пользовался при своихъ опытахъ, далъ сл'вдуюцце 
результаты *): 
1. удельный В-ЕСЪ 1,0188, 
2. алкоголь (весовой % ) 3,18, 
3 . алкоголь (% по объему) 3,98, 
') Анализъ пропзведепъ въ лабораторш Гипеническаго Ин­
ститута маг. Шварцоиъ. 
2* 
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4. экстракта (весовой % ) 4,12, 
5. азотъ въ одномъ литре . . . . 0,7 грам., 
6. свободная кислота 0,187 % , 
7. угольная кислота 0,198 % , 
8. глицеринъ 0,141 % и 
9. зола 0 , 1 5 7 2 % . 
Произведенный химическш анализъ соотвът-
ствуетъ тт>мъ требовашямъ, который мы нредъяв-
ляемъ къ обыкновенно употребляему пиву. 
Не смотря на все увеличивающееся чуть ли 
не съ каждымъ днемъ потреблеше пива, въ лите­
ратуре пока ньтъ никакихъ изслЬдовашй, спе-
щально предпринятыхъ съ целью изучить вопросъ о 
ВЛ1ЯН1И пива на азотистый обмЬнъ человека. З а ­
тронутый мною вопросъ становится тт>мъ более 
интереснымъ и лсивотрепещущимъ, если обратимъ 
внимаше на то обстоятельство, какъ часто, съ одной 
стороны, намъ приходится наблюдать, какое по­
лезное ВЛ1ЯН16 оказываетъ пиво на выздоравди-
вающихъ и исхудалыхъ больныхъ; съ другой же, 
опять не менЬе часто намъ приходится быть сви­
детелями веема вреднаго вл1яшя пива при зло-
употребленш имъ. Какъ часто приходится врачу 
въ практик* наблюдать двЬ весьма интересный 
противоположности: злоупотреблявшего пивомъ 
съ чрезмерно развитой жировой клечаткой и сильно 
исхудалаго субъекта вследств1е чрезмернаго упо-
треблешя крепкихъ алкогольныхъ напитковъ! 
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Въ настоящее время у насъ пока имеются на 
лицо весьма скудныя св'Ьд
г
вн1я о д1этитическомъ, 
гевр. терапевтическомъ прим'Ьненш этого весьма 
распространенная» напитка. 
Чаще всего являлось пиво предметомъ н-Ь-
которыхъ изл'Ьдованш лишь съ цЬлью изучешя 
вопроса о ВЛ1ЯШИ его на желудочное пищевареше. 
Во всвхъ этихъ изл'Ьдовашяхъ пиво разсматривается 
совместно съ другими алкогольными напитками и 
всегда только, какъ алкогольное вкусовое вещество, 
тогда какъ содержаше въ немъ алкоголя менЬе 
всего должно приниматься въ соображеше, въ 
сравненш съ прочими его составными частями. 
Распространяться подробнее объ этихъ рабо-
тахъ не входитъ въ рамку моей настоящей работы. 
Я хочу лишь упомянуть о ТБХЪ подробныхъ опытахъ 
д-ра К. Б 4 е 1 8 с п е г ' а ' ) , д-ра ЧУ. В и с п п е г ' а 2 ) 
и А. Н е п с г у п з к ' а г о
3 ) , которые были произ­
ведены на человеке съ цълью изучешя вопроса 
о вл1янш пива на желудочно-кишечное пищевареше. 
Въ 1854 году Дръ Г. \У. В б с к е г 4 ) произвелъ 
1) В.. П е х в с Ь е г (Ег1ап§еп). ИеЪегМа^епуег61аиип§. ^а,Ъ-
гезЪепсЪЬ 61. ОеаеПасЬа^ Гиг ЭТакиг — и. Нейкипйе ш Бгезйеп 
ЗгЬгипяэЪепсМ 1880—1881). 
2) Т>г. "\У. ВисЪпег т КИгт^вп. 2иг ЬеЬге уоп Дег 
Ештогкипз Йез А1соЬо1з аи{ сПе Ма§епувгйаиип§. БеикзсЬез 
АгсЫу I кПшвсЪе МееИст XXIX 3, 4 р. 637. 
3) А<1о11 Н е п о у п з к у . ТТеЪег <1еп Етйизз йег Оепизв-
пиМе! аиГ (Зхв Ма8впуег<1аиип#. 1паи§. Бгвз., КозГ.оск 1886. 
4) Бг. Гг. "\У. В иске г. Шгкип§ йез Вхегез аиГ<1. МепзсЬеп 
АгсЫу Й1Г <Не мпззепвсЪаШкЬе НеПкипйе, I. 4 . 1 8 5 4 . 
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точныя изсл'БДОвашя съ цт>лыо выяснить вопросъ о 
ВЛ1ЯНШ пива на человека, а именно: онъ сравнивалъ 
количество и составъ мочи поел* употребленш воды 
и пива и въ заключешо высказалъ свое мнътае 
о ВЛ1ЯН1И пива на обм1шъ веществъ, опирающееся 
на точныхъ изелъдовашяхъ. Въ работе Вбскег 'а мы 
находимъ результаты восьми подробныхъ анализовъ 
мочи, выпущенной втечете 24 часовъ. Что 
касается количества выделяемой мочи, то авторъ 
убедился, что суточное количество ея ири одина­
ковой ПИНГБ и одинаковом'!, количестве, выпитой 
воды значительно разнится, при пивЬ еще больше; 
при носледнемъ однако количество мочи не бываетъ 
увеличено. 
Не смотря на то, что при употребленш пива 
мы вводимъ нлотныхъ веществъ въ средпемт. при­
близительно на 187 граи, больше, че.мъ при питье 
воды,выделяемъ однако при нервомъ лишь на4грам. 
плотныхъ веществъ больше, Ч'БМЪ ири второмъ. 
Мочевина при употребленш пива бываетъ 
увеличена на самое минимальное количество. 
Мочевая кислота после употреблешя пива 
является всегда увеличенной. 
Соли, въ особенности огнеупорный, при одно-
временномъ пр1еме пищевыхъ продуктовъ увели­
чивались, при воздержаши же отъ пищи заметно 
уменьшались (на 5,5 грм.), хотя организму доста­
влялось вместе съ пивомъ ежедневно приблизи-
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зителыю на 4,052 грам. больше огнеупорныхъ 
солей, нежели такимъ л;е количествомъ воды. 
Количество хлористаго натр1я после употре­
блешя пива обыкновенно увеличивается (на 3 
грамма), не смотря на то, что въ пиве содержатся 
только сл'Ьды его. 
Что касается сульфатовъ, то вода для питья 
совсЬмъ не содержала сврнокислыхъ щелочей, а 
только веема незначительные количества еврно-
кислой извести, тогда какъ въ потреблявшемся пивт> 
сульфаты находились въ болыпомъ количеств*; 
не смотря на то, что въ послъущемъ случае серной 
кислоты доставлялось больше въ несколько сотъ 
разъ, однако ири этомъ выделялось вместе съ 
мочею значительно меньшее количество ея, нежели 
при улотреблеши воды. Такъ какъ часть ВЫДЕ­
ЛИВШИХСЯ сульфатовъ, по всей вероятности, про­
исходить изъ распавшихся протеиновыхъ веществъ, 
то авторъ склоненъ видеть въ этомъ уменынен-
номъ отделенш серной кислоты после употребле­
шя нива замедляющее влгяше его на обмЬнъ про-
теиноныхъ веществъ, — мнтдае опирается на 
сравнительно незначительномъ выделении мочевины. 
Фосфорнокислыя щелочи выделялись въ мень-
шемъ количестве, нежели онЬ воспринимались 
вместе съ пивомъ. Изъ фосфорно-кислыхъ земель 
ири употребленш пива переходить въ мочу больше 
фосфорнокислой магнезш, и меньше фосфорно-кис-
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лой извести; однако и изъ первыхъ фосфатовъ въ 
моче приблизительно появляется только десятая 
часть воспринятой съ пивомъ соли. 
Калш при употреблены пива доставляется въ 
несравненно болыпемъ количестве и является также 
увеличеннымъ въ моч
г
Ь, но не въ СООТВБТСТВШ съ 
введеннымъ количествомъ его. 
Итакъ, по В б с к е г ' у , пиву должно при­
писать замедляющее вл1яше на обмънъ веществъ, 
такъ какъ мы находимъ въ мочв ночти ВСЕ его про­
дукты или абсолютно, или относительно уменьшен­
ными ; изъ нихъ положительным'!, исключешемъ явля­
ется поваренная соль и сомнительнымъ мочевина. 
Особеннаго упоминашя заслуживаетъ также 
трудъ Е ^ а Ы ' а и О и п П с Ь ' а
1 ) , въ которомъ они 
указываютъ на то, что новМпия изследовашя 
показали, какое незначительное количество насто-
ящихъ пептоновъ находится въ желудке после бел­
ковой пищи. Остаются-ли пищевые продукты 
очень незначительное время въ желудке, такъ что 
не можетъ произойти слишкомъ богатаго образо-
вашя пептоновъ, или-же готовые пептоны всасы­
ваются очень быстро стенкой желудка (первое яв­
ляется более вероятнымъ), — но, во всякомъ случае,, 
главная составная часть Т
Г
БЛЪ, дающихъ реакцпо 
1) С. Д. ЕчуаЫ и. 0}. в и п П с Ь . ТГеЪег (Не ВПадш^ уоп 
Рер1оп 1ш тепзсЬНоЬеп Ма^еп ии<1 8(юЯ\уесЪзе1уег8исЪо ппб 
КгайЫег. Вег1шег КНшзсЪе ЛУосЪепвсЪгНь 1890. 
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на б1уретъ, состоитъ изъ альбумозъ. Сообра­
зуясь съ этимъ, мы можемъ предъявлять къ искус-
ственнымъ питательнымъ препаратамъ, являющимся 
заменой слишкомъ трудно переваримаемыхъ нату-
ральныхъ бЬлковыхъ веществъ только такого рола 
требования, чтобы эти препараты были богаты аль-
бумозами и, если такой препарата обладаетъ кроме 
того еще пр1ятнымъ вкусомъ, охотно принимается бо­
лее или менее продолжительное время и хорошо пе­
реносится, то его, безт, сомненешя, можно рекомен­
довать, Всемъ этимъ требовашямъ отвечаетъ, по 
наблюдешямъ сейчаст, упомянутыхъ авторовъ, пиво, 
приготовляемое по указашямъ доктора В и т т е въ 
Роштоке и значительно* превосходящее по содержа-
Н1Ю азота обыкновенное пиво; первое содержитъ въ 
бутылке, вместимостью въ 250 сЬсш., 1,525 грам. 
азота, что приблизительно соответствуетъ 9,53 гр. 
белка или 43,0 гр. мяса. Стало быть, человеку прихо­
дится давать гороздо меньше названнаго пива „Ктай-
Ыег", нежели обыкновенная пива, съ ЦЕЛЬЮ доста-
вешя ему одинаковаго количества питательныхъ 
веществъ. Результаты, полученные изъ опытовъ съ 
обменомъ веществъ, показали, что у больныхъ, кото-
рымъ было дано въ пищей возможно большее коли­
чество содержащаго азотъ вещества, т. е. столько 
смешанной, содержащей белокъ нищи, сколько имъ 
хотелось и сколько они могли съесть, и кроме, того 
ирибавивъ имъ еще выше названноо пиво въ 
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пр1ятной формг1;, могло быть вызвано дальнейшее 
усилешо усвоешя и обмена азота. 
Опыты производились над'ь двумя патентами. 
Въ одномъ случае во время употребления пива 
азотъ усвоился въ количеств!'. 9,97 грам., что = 281,2 
мяса, тогда какъ до и после употребления пива 
происходило худшее усвоеше. Иащентъ прибылъ 
въ вЬсе въ иерюдъ уиотреблешя пива на одинъ 
кило, что, однако, авторъ относить не только на 
счетъ увеличешя бел ковы хъ вешеств'ь, но также 
и на счетъ задержки воды. 
Въ другомъ опыте нодъ вл1яшемъ пива про­
изошло также увеличешо въ организме зотистаго 
вещества, тогда какъ до и после употреблешя нива 
существовала потеря азота. Въ заключеше, я хочу 
упомянуть, что авторы эти, между нрочимъ, указыва­
ют!, и на то, что въ пиве дра В и т т е и, вообще, въ 
вытяжкахъ пива находятся содержания азотъ соеди-
нешя въ виде альбумозъ, которыя по своему пита­
тельному достоинству могутъ быть поставлены на 
ряду с
г
ь пептонами, почему эти препараты и за­
служивают внимашя, какъ драгоценный средства 
въ Д1.')тетикЬ больныхъ. 
Такъ какъ на пиво мы можомъ смотреть до 
некоторой степени, какъ на вытяжку солода, 
которая отличается отъ обыкновениыхъ солодо­
вых!, вытяжекъ, содержа! цихъ въ значитольныхъ 
количествахъ азотъ, мальтозу и декстринъ, 
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только тЬтъ, что въ посл'Ьднихъ содержите воды 
и углекислоты уменьшены, а содержаше алкоголя 
составляете, только 2 % , тогда какъ въ нивх, эти 
составныя части находятся въ избытки, то «д-Ьеь 
мы не можемъ не упомянуть о двухч, работах'!,, 
произведенныхъ над-ь солодовыми вытяжками въ 
лабораторш профессора 10. Т. Ч у дно в с к а го съ 
цъ'лыо изучения вопроса, какъ в.шютъ вытяжки 
солода на азотистый метаморфозъ у здороваго и у 
больнаго человека, т. е. я говорю о работах'], З в я ­
г и н ц е в а
1 ) и В о ч к а р е в а 2 ) . 
Вс);хъ наблюдешй д-рмъ З в я г и н ц е в ы м ъ 
было сдт.лано семь, изъ нихъ два — на самомч, 
себ'в, а остальныя пять — на здоровыхъ лицахъ. 
Наблюдения распадались на двЬ серш. Въ 
первой серш во векхъ четырехъ оиытахъ было 
три иерюда: для первыхъ двухъ опытовъ до-
солодовый (первый) и посл'Исолодовьш (треттй) 
перюды состояли изъ чстырехъ дней каждый, а 
второй перюдъ (съ вытяжкой) — изъ пяти дней 
каждый; для остальных'!, двух'], опытовч, было уста­
новлено по три четырехдпевныхъ периода. Въ 
этой еорш наблюдешй всГ.мъ испытуемым'], дава­
лась вытяжка М а р т е н с а . Результаты наблюдешй 
получились сл'1;дугопие: 
1) Георп'й ЗВЯГИНЦЙВТ , . Къ Вопросу о дЬтотнчеекомъ зна-
чонш еолодовихъ имтлаи-ет. (ялжыр, экстрактом,), Дисо'рт , От.-Петор-
бургъ, 1802. 
2) П. Ночкнргвъ. Къ понросу о юз'янш употребления соло­
довых!, вытлжим. (зиип.цъ экстрактов!,) на успоешс и обм'),иъ азота 
лшци у чахоточиыхъ. Дисс, Ст.-Неторбургъ, 1893, 
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Усвоение азотистыхъ частей пищи уменьшилось 
во второмъ перюде (съ вытяжкой), въ сравнеши 
съ первымъ перюдомъ, въ трехъ опытахъ изъ 
четырехъ на 1,45%» 1 $ 5 % и 3 , 8 % и въ одномъ 
увеличилось на 1 ,67%; а во всехъ опытахъ оно 
было меньше во второмъ перюде, въ сравнены съ 
третьимъ перюдомъ, на 0.15%? 0 , 0 1 % , 2 , 6 5 % и 
1,32%. Въ среднемъ выводе, для всехъ случаевъ 
усвоеше во второмъ перюде, въ сранены съ пер­
вымъ, меньше на 1,18%? а въ сравнены съ третьимъ, 
— на 1 ,03%' Следовательно, при вытяжке усво-
еше въ общемъ понизилось на 1,10%. 
Азотистый обменъ въ перюде съ вытяжкой, 
въ сравнены съ первымъ перюдомъ, въ двухъ опы­
тахъ былъ меньше на 4 , 2 7 % и 1,8°/о? а в ъ двухъ — 
больше на 0 , 5 1 % и 3 , 8 3 % ; въ сравнены же съ 
третьимъ перюдомъ онъ во всехъ случаяхъ больше 
на 3 , 4 2 % , 4 , 3 2 % , 4 , 8 5 % и 6 , 1 7 % . Въ сред-
немъ выводе, азотистый обменъ во второмъ перюде 
былъ меньше, сравнительно съ первымъ перюдомъ, на 
0 , 4 3 % , а въ сравнеши съ третьимъ перюдомъ больше 
на 4 , 6 9 % . Въ общемъ, при вытяжке азотистый 
обменъ былъ на 2 , 1 8 % больше, но заметное па­
денье его произошло въ третьемъ перюде. 
Во второй серш наблюдены для всехъ трехъ 
опытовъ было установлено по два пятидневныхъ 
перюда. Испытуемымъ давалась вытяжка изъ риж­
ской Ильгецемской пивоварни. 
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Результаты были следуюице: усвоеше во второмъ 
перюде (съ вытяжкой) было въ одномъ опыт'Ь мень­
ше на 1,7%, а в ъ Двухъ прочихъ былъ больше 
на 1,66% и 1,86%; въ среднемъ выводи, следова­
тельно, больше на 0,61 %• 
Обменъвъодномъопытебылъменыне на 3 ,08%, 
а въ двухъ прочихъ былъ больше на 3 , 5 3 % и4 ,46%> 
въ среднемъ выводе, стало быть, онъ былъ больше 
на 1,62%. Основываясь на своихъ опытахъ, д-ръ 
З в я г и н ц е в ъ выводить следующее заключеше: 
Усвоеше азота пищи при солодовой вытяжке 
М а р т е н с а немного уменьшается, при Рижской 
же — несколько увеличивается. 
На обменъ азота солодовня вытяжки оказы-
ваютъ весьма небольшое вл1яше, выражающееся 
въ легкомъ повышены его. 
На желудочно-кишечный каналъ солодовыя 
вытяжки оказываютъ слегка послабляющее действ1е. 
Друия заключешя, выведенныя авторомъ, для 
насъ неинтересны. 
Дръ В о ч к а р е в ъ произволилъ свои опыты 
съ солодовой вытяжкой надъ туберкулезными и 
получилъ следуюшде результаты: 
Усвоеше азота во второмъ перюде сравни­
тельно съ первымъ перюдомъ въ пяти наблюдетяхъ 
повысилось на 2 , 7 5 % , 6 , 6 5 % , 0 , 7 5 % , 0 , 8 6 % 
и 1,88%, а въ одномъ наблюденш понизилось на 




Ьлахъ ошибки ( 0 , 1 4 % ) ; в ъ среднемъ, оно 
повысилось, въ сравненш съ первымъ перюдомъ, на 
2 , 1 2 % . Въ сравненш съ третьимъ перюдомъ, оно 
было въ четырехъ наблюдешяхъ больше на 2 . 2 8 % , 
0 , 3 4 % , 0 , 0 9 % и 1,42 % . а въ двухъ наблюде­
шяхъ ниже на 2 , 8 2 % и 0,72;%; въ общемъ, оно 
было выше, сравнительно съ третьимъ перюдомъ, на 
0,20 %> т - е - ы а ничтожную величину. Повышеше 
усвоешя азота, вероятно, произошло отъ вл1яшя 
солодовой вытяжки на улучшение пищеварешя, 
вслъдслтае возбуждаю! цаго дгЬйств1я ея на слизи­
стую оболочку кишечника. 
Обмъ'нъ азота во второмъ перюдь, въ сравнеши 
съ первымъ перюдомъ, въ четырехъ наблюдешяхъ 
понизился на 2 2 , 8 7 % , 25 ,34%, 18 ,60% и 18,92%, 
а въ двухъ наблюдешяхъ повысился на 0 , 0 1 % и 
5,37%. Въ среднемъ, онъ понизился, сравнительно 
съ первымъ перюдомъ, на 12,74%. Сравнительно 
съ третьимъ перюдомъ, онъ былъвъ четырехъ наблю­
дешяхъ ниже на 4 ,36%, 5 , 7 1 % , 6 , 6 3 % и 5,47%, 
а въ двухъ наблюдешяхъ онъ былъ выше на 1 1 , 7 6 % 
и 2 ,22%. Въ общемъ, онъ былъ ниже, въ срав­
неши съ третьимъ перюдомъ, на 1,68%. 
На основанш полученныхъ результатовъ, ав-
торъ пришелъ къ тому выводу, что солодовая 
вытяжка НЕСКОЛЬКО увеличиваете усвоеше азота 
пищи и что обм'Ьнъ азота значительно падаетъ; 
далт^е, что количество мочи и ея удельный въсъ 
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почти не изменяются; количество кала немного 
уменьшается; ввсъ тЬла значительно повышается. 
Вт, заключеше я хочу еще упомянуть о рабо-
тахъ д-ра Влп1аго М о Н 1 ) и А1ехап(1ег 'а К а ­
рп а е Г я
2 ) наблюдавшихъ вл1яше пива на моче-
отдьлеше. Въ своемъ труд'1; М о г 1 воехва-
ляетъ Д1уротичоское дейсгае пива, подтвер­
ждая :»то т'Ьмъ фактомъ, что употреблошо пива 
въ течете пяти часов'!, даетъ. но сравнение съ упо-
треблешомъ воды, большее количеств;; мочи. ДПу-
ретическимъ факторомъ въ пиве является алкоголь, 
такъ какъ поел!; вываривашя солода и хм'Ьля не 
замечали болыпаго д1уреза, нежели после воды. 
Въ вышеупомянутом'ь труде мы находимъ точныя 
таблицы. 
А1ехапс1ег К а р п а е! наблюдалъ на самомъ 
себе при возможно правильных'!, образе жизни и 
пглем'Ь нищи те вл1яшя, которымъ подвергалось 
его мочеотдвлешо после пр!емовъ 1 литра 
колодезной воды, 1 литра углекислой воды, 1 литра 
пива и 1 литра вина. Выпущенная въ следуюице 
затвмъ 5 часовъ моча являлась, согласно съ опы­
тами Мог1 , болье всего увеличенной после пива 
и вина. Однако для 24 часового перюда, не смотря 
1) Бг. ВлпЪаго МоН. ТГеЬег оле адигеНасЪе \У1гкип§ йез 
Вхегез, АГСЫУ Мг Ну^епе, VII Вап<1, 1887. 
2) А1 е х. К а р Ь а е 1. ТГеЪег (Не олиге^зсЪе "У7п-кип§ е1ш#ег 
МНЫ аи*' <3еп МепзсЬеп, АгЬейеп Йез рЬагтако1о§18сЬеп 1пз11-
1и1еа ги Лицей' (БограЬ), Ьегаиз^ед.^. Рго1. К. К о Ь е г 1,Вап& Х.,1894. 
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на проходяппи Д1урезъ, К а р п а е 1 не нашелъ увели-
чешя количества мочи, почему онъ и яазываетъ 
„тах1ур1ею" явлеше, описанное д-ромъ М о п . 
Экспериментальный отдълъ. 
Отсутсв1е въ медицинской литератур* указанш 
на опыты, произведенные съ упомянутой нами выше 
точки зръшя, побудило меня, по предложенпо г. 
профессора С. М. В а с и л ь е в а , произвести опыты 
съ пивомъ на здоровыхъ людяхъ. Главная задача 
моя состояла въ томъ, чтобы определить, какъ 
вл1яетъ пиво на усвоеше и обм*нъ азота у нормаль-
наго человека. Опыты свои я производилъ въ те­
ч е т е льта, а именно: съ конца мая и до конца 
августа. Для наблюденш я имелъ шесть человекъ, 
изъ которыхъ пятеро были студенты - медики, 
а шестой служитель въ лабораторш. Наследуемые 
находились въ возраст* отъ 22—38 летъ. Все они 
были совершенно здоровы и им*ли нормальныя 
мочеотд*лешя и испражнешя, за исключешемъ 
одного, склоннаго къ обстипащи, им*вшаго испраж-
неше лишь черезъ 2—3 дня; однако съ помощью 
суппозиторш изъ глицерина въ желатин* всегда 
можно было вызвать у него стулъ, правда, немного 
б*дный водою. Изъ испытуемыхъ лицъ двое им*ли 
привычку къ пиву, не употребляя его, однако, 
регулярно, тогда какъ остальнъш четверо или 
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СОВСБМЪ не употребляли пива, или употребляли 
его весьма р*дко и лишь въ количеств* одного 
стакана. Для установлешя бол*е точнаго контроля 
за вышеупомянутыми лицами, ихъ поместили въ 
клинику. Зд*сь же я считаю нужнымъ оговориться, 
что вс* знали, какое важное значеше им*етъ испол-
неше моихъ предписаны, что, къ сожал*шю, такъ 
р*дко соблюдается неинтеллигентными лицами; а 
благодаря посл*днему обстоятельству и являются 
затруднешя какъ со стороны самыхъ наблюдешй, 
такъ и относительно возможности в*рнаго суждешя. 
Заняпе испытуемыхъ состояло въ обыкновенной ра­
бот*, не переутомлявшей ихъ ни въ физическомъ, ни 
въ умственномъ отношешяхъ. Каждое лицо нахо­
дилось подъ наблюдешемъ 18 дней, при чемъ каждый 
опытъ подразд*лялся на три перюда. Каждый 
перюдъ заключалъ въ себ*, стало быть, шесть дней. 
При назначены пищи я старался въ главномъ 
придерживатья т*хъ общихъ правилъ, которыя 
обыкновенно соблюдаются при опытахъ съ обм*-
номъ веществъ. Поэтому, и пища во вс*хъ опы­
тахъ состояла изъ возможно простыхъ и пита-
тельныхъ продуктовъ, какъ хл*ба, мяса, бульона, 
масла и яицъ. Только въ одномъ случа* масло 
было изъято, по желанш испытуемаго лица. 
Кром* того, вышеупомянутые пищевые продукты 
им*ли еще и то преимущество, что ихъ легко 
можно было изсл*довать на содержащейся въ нихъ 
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азотъ. ВСБ пищевые продукты покупались еже­
дневно свтдае. Мясо покупали обыкновенно 
большими кусками, такъ что его хватало 
какъ на обт>дъ, такъ и на ужинъ. Предвари­
тельно, конечно, мясо очищали, по возможности, 
отъ сухожилш и жира. Хлъбъ (ячменный) на 
время всьхъ опытовъ брали въ одной и той-же 
булочной. Бульонъ готовили ежедневно изъ мяса 
и костей, при чемъ во время варки съ 
него снимали свернувшшся бъмокъ, такъ что въ 
немъ оставалось мало питатольнаго. Расходуемое 
масло было сливочное, слегка посоленое и поку­
палось въ начали каждаго опыта на все время. 
Яйца подавались сваренными въ крутую, при чемъ 
каждое яйцо взвешивали безъ скорлупы. За исклю-
чешемъ масла, которое подвергалось изслЬдовашю 
въ начале каждаго опыта, все проч1е пищевые 
продукты были изсл'вдуемы ежедневно на содер­
жащейся въ нихъ азотъ. Яйца не подвергались 
особому изльдовашю, но, но причине постоян­
ства ихъ составныхъ частей, принимали, что 45 
грам. яйца содержите 1 грамъ азота. Азотъ всехъ 
пищевыхъ продуктовъ определялся по методу 
К} еЫаЫ-Вородина. 
Изъ перечисленныхъ продуктовъ испытуемымъ 
давали ежедневно столько, сколько было необхо­
димо каждому для удовлетворен!^ потребности, а 
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последнее было установлено до опытовъ. Во все 
время опыта испытуемые получали одинаковое коли­
чество пищи. Питьемъ для нихъ служили слабый чай 
и вода, причемъ испытуемые могли пить столько, 
сколько было нужно для утолешя жажды. Прини-
маемыя количества жидкости определялись точно; 
при этомъ следили за т
г
Ьмъ, чтобы не было слиш-
комъ большой разницы въ ежедневно принимаемыхъ 
количествахъ. Невозможно было, конечно, требо­
вать отъ испытуемыхъ, чтобы они въ перюдт, упо­
треблешя пива но принимали бы, вообще, никакой 
другой жидкости, кром* пива, такъ какъ нельзя-
лад отъ кого-либо требовать, чтобы онъ, вместо 
обычнаго утренняго чая, нилъ пиво. 
До начала нерваго перюда испытуемымъ 
давали впродолжеше 2—4 дней ту-же пищу, кото­
рую они должны были получать во время самыхъ 
опытовъ. Делалось это для того, чтобы опреде-
ить сколько потребуется установленной пищи 
для каждаго лица. 
Во время перваго перюда, продолжавшагося 
шесть дней, испытуемые, относительно пищи, на­
ходились при однихъ и техъ-же услов1яхъ; по­
нятно, что все пищевые продукты точно взвеши­
вались, а жидкости отмеривались. Что касается 
пр1ема пищи, то распределеше ея въ течете дня 
было следующее: утромъ, въ 9 час. испытуемые 
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получали чай, хлт.бъ, масло и яйца; обидь пода­
вался между 1 ч. и 2-мя ч. и состоялъ изъ бульона 
и рубленной говядины. Вечеромъ, между 7—8 ч. 
испытуемые получали мясо, чай. хлЬбъ и масло. 
Въ 8 ч. веч. прекращался щяемъ пищи. 
Во время втораго нерюда количество пищи 
и время ея пр1ема оставались тЬ-же самыя. Кроме 
всего этого испытуемые получали еще по два литра 
пива, за исключешемъ одного лица, получавшаго 1У 2 
литра. Эти два литра пива распределялись сле-
дующимъ образомъ: 500 куб. цен. до обеда и 
и столько лее тотчасъ после обеда. Три часа 
спустя после обеда испытуемые получали опять 




послЬ ужина. Испытуемое лицо, получавшее только 
1500 куб. цнт., после обеда не пило пива. При­
нимаемый количества чая и, вообще, жидкостей, по 
возможности, ограничивались въ этомъ перюде. 
Этотъ второй иерюдъ таклад продоллсался б дней. 
Во время третьяго шестидневнаго перюда 
испытуемые находились въ техъ-лсе услов!яхъ, какъ 
и въ первомъ перюде. 
Каждое утро истытуемые взвешивались на 
децимальныхъ вьсахъ после предварительнаго 
мочеиспускашя и, по возможности, иерпалшешя, 
иричемъ взвешивяше производилось безъ белья, 
или-лш ве.съ белья вычитывался изъ полученнаго 
общаго веса. 
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Мочу и калт> собирали съ известной осто­
рожностью въ стеклянные сосуды, заранее, конечно, 
взвешенные. 
До начала опыта испытуемые должны были 
опорожнить свой мочевой пузырь. Это проис­
ходило въ 9 ч. утра. Для перваго опыта брали 
то количество мочи, которое получали отъ этого 
времени и до 7 ч. утра слт.дующаго дня, т. е. до пер­
ваго пргема нищи. Въ такомъ-же порядки следовали 
и остальные 24 часовые перюды, такъ что, — 
если сегодня, напр.. было принято последнее ко­
личество пищи, то на следующее утро пре­
кращали собирать мочу. Кроме того наблюдали 
за тт»мъ, чтобы мочеотдълеше и испражнеше про­
исходили поразно. 
Калъ собирали во время всего шестидневнаго 
перюда, точно его взвешивали и затемъ тща­
тельно перемешивали. Для изследовашя брали 
150—200 граммовъ кала. Калъ сохранялся въ про-
хладномъ месте, хорошо защищеннымъ, дабы его 
водяныя частицы не испарялись. Чтобы ИМЕТЬ воз­
можность отделять каловыя массы, относяпцяся къ 
разнымъ перюдамъ, испытуемымъ по вечерамъ не 
давали твердой пищи до начала следующихъ опытовъ. 
Утромъ, въ первый день опытовъ, испытуемымъ 
дали 1—1у 2 столовыхъ ложекъ сагЪошз уе§е1аЬШз 
ршу. вч> облаткахъ, такъ что можно было исключить 
загрязнешо полости рта. Полученныя порвыя кало-
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выя массы, черныя отъ угля, были собраны, какъ 
относящаяся къ первому перюду. Къ концу каждаго 
опыта, а также и до начала каждаго опыта также 
давали уголь. Понятно, что черныя отъ угля 
каловыя массы, полученный въ конце опыта, но 
брались для опыта. 
Опред'ьлоше азота мочи и кала происходило 
по методу К] е 1 <3 а п 1 - В о р о д и н а 1 ) - Для опреде­
ления азота мочевины, экстрактивныя вещества 
(мочевая кислота, креатинъ, креатининъ, ксантинъ 
и др.) осаждали реагентомъ СЬауап'а и Вл спрД'а, а 
затемъ определяли азотъ мочевины, добытой выше-
упомянутымъ снособомъ. Этомъ методъ опреде­
ления азота описанъ в'ь труд!; профессора К о ш -
л а к о в а
1 ) , где находятся также и таблицы для 
вычислешя количествъ азота. 
Опред'Ьлеше всего азота я производил';, сл'кду-
ющимъ образомъ: 
отъ суточнаго количества мочи отливали ровно 
10 куб. цент, въ т. н. колбочку К ^ е Ы а Ы ' я . , В'ь 
которую заранее наливали 5 грам. КаШ йиМттсь 
Къ этому прибавляли затемъ 15грам.серной кислоты 
постепенно небольшими порщями для предохра-
нешя внезапнаго повышешя температуры в-ь жид­
кости, такъ какъ, благодаря последнему обстоятеп,-
1) Бородин!,. Упрощенный азотомртрическШ онп-->''>ъ л я ро­
дил ени мочевины и азота и т. д. Ст-Петербургъ, 1Я-»;. 
1) Д. Кошдаковъ, проф. Анализъ мочи. Ст.-Нсч 'рбургъ, 1887. 
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ству, весьма часто лопается колбочка. Поел* при-
бавлешя сюда серной кислоты, содержимое колбочки 
принимаетт. тёмнокрасно-каричновое окрашипаше. 
Зате.мъ колбочку помещали надъ газовымъ пламе-
немъ, постепенно нагревая ее, чтобы жидкость не 
перекипела. Какъ только переставала образо­
ваться нЬна, газовое пламя увеличивали. Реко­
мендуется помещать между иламенемъ и стекляной 
колбочкой проволочную сетку, благодаря которой 
значительно уменьшается возможность лопашя кол-
бочекъ. Нагреваше продолжалось до техъ поръ, 
пока не разрушались все органическая вещества; 
а это замечалось тогда, когда жидкость становилась 
совершенно безцвЬтной и прозрачной. На это 
требовалось отъ одного до полутора часовъ, смотря 
по концентращи мочи. После этого колбочку по­
степенно охлаждали, а зате.мъ постепенно под­
ливали сюда дести.тированной воды, чтобы опять 
— таки не вызвать внезапнаго иовышешя темпе­
ратуры. Жидкость въ колбочке, имевшая раньше 
консистенщю сиропа, становилась отъ прибавления 
воды до того жидкой, что могла быть помещена 
въ колбу, вместимостью въ 100 куб. цент. Зате.мъ 
строго следили за т*мъ, чтобы въ колбочке К^е1-
й а Ы ' я не оставались бы частицы мочи; этого 
достигали многократнымъ промывашемъ колбочки 
дестиллированной водой. 
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Отъ полученной такимъ образомъ жидкости 
переливали 5 куб. цент. ( = у 2 куб. цент, мочи) 
въ аппаратъ Б о р о д и н а , въ которомъ заранее 
помещался концентрированный раетворч, пова­
ренной соли. Въ аппарат* жидкость подвергалась 
нейтрализащи соответствую! цимъ количествомъ 
2 0 % раствора е.дкаго натрш. Необходимое ко­
личество 'Ьдкаго наттля устанавливали посред-
ствомъ титровашя съ 1 % спиртнымъ растворомъ 
фенолфталеина. Азотъ, еодоржащшся въ 5 куб. 
цент, раствора мочи, освобождали бромноватокис-
лымъ натр1емъ. Полученное количество азота опре­
деляли по д*лешямъ на аппарат* Б о р о д и н а , 
точно следя за барометрическимъ давлешемъ и 
температурою. Такъ какъ в*съ одного куб. цен-
тиметра азота мы находимъ въ таблицахъ проф. 
К о ш л а к о в а , то по ному легко было определить 
количество всего азота, содерл^ицагося въ суточ-
номъ количнстве мочи. 
Для определения азота мочевины брали 10 куб. 
цент, мочи и прибавляли сюда столько же ра­
створа С п а у а п ' а и К1 с Ь е 1 ' а . При этомъ 
ртуть осаждаетъ все экстрактивныя вещества, а 
мочевина остается. Чтобы ускорить процессъ 
осаждешя, жидкость нагревали въ течете 15 минутъ 
въ киия1цвй водяной бане, после чего жид кость 
стояла до т1>хъ поръ. пока появлялся томно-серый 
осадокъ, а находящаяся новерхъ него жидкость 
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становилась совершенно прозрачной. Фильтратъ 
содержит* мочевину без* экстрактивных* веществ*. 
Фильтратъ переливали въ колбу, вместимостью въ 
100 куб. цент., а затем* прибавляли до „марки" 
дестидированной воды. Ыотомъ выливали 5 куб. 
цент, жидкости въ аппарата Б о р о д и н а и осво­
бождали азотъ такимъ-же иутемъ, какъ и при 
определены всего его количества, не применяя, 
конечно, нейтрализащи, а количество иолученнаго 
въ мочевине азота определяли по таблицам* 
Е о ш л а к о в а . Разница между всЬмъ количеством* 
азота мочи и азотомъ мочевины да отъ количество 
азота экстрактивных* веществ*. 
Азот* въ калЬ я определял* для каждаго 
иорюда только один* раз*, поступая при этом* 
следующим* образом*: 
Кал* взешивался и полученный вес* запи­
сывался в'ь граммах*. Затем* кал* хорошенько 
перемешивали и из* этой перемешанной массы 
брали 150—200 граммов* и взвешивали на хими­
ческих* в'к'ахъ. Это взвешенное количество по­
мещали въ сушильню, подвергая его высушиванию 
сначала при температуре ниже 100° по Цельстусу. 
Приблизительно через* 12 часовъ каловыя массы 
взвешивали снова и высушивали затем* опять 
при температурь 105° по Цельшусу, смотря отъ 
времени до времени при этомъ за тем*, не 
уменьшились ли каловыя массы въ весе, вслед-
стьче потери воды. Если этого не замечали, то 
весь калъ растирали, хорошенько перемешивали 
и 8—4 грамма этой массы растирали въ ступке. 
Для опред1;лешя азота брали -> пробы по одному 
грамму и помещали каждую пробу въ колбу е 1-
(1аЫ'я. Разрушеше ©рганическихъ веществъ и 
онред'Ьлеше азота производили чакимъ-же иутемъ, 
какъ и опреде.леше азота мочи. 
При анализе пользовались следующими рас­
творами, приготовленными въ лабораторш клини­
ческой аптеки: 
1) насыщеннымъ растворомъ кристаллизо-
ваниаго хлористаго натр1я; 
2) англшской очищенной серной кислотой; 
У) бромновато-кислымъ натр1емъ, ириготов-
леннымъ по следующему рецепту: 
Ер. Ш<;г. саизИс 150,0 
Вгот. рип 25,0 
А§. йезШМ. 500,0; 
4) 20° / 0 растворомъ едкаго натр1я ; 
5) се.рно-кислымъ кад^емъ; 
6) 1 % сииртнымъ растворомъ фенолфта­
леина и 
7) реактивомъ С п а у а п ' а и 'К1спе1 ' а : 
Кр. Мегсиг. ЪцосЫ:. 2,0 
КаШ ЛосЫ. 4,0 
Ка1. Саи§1. 10,0 
Ади. йез^Па*. 200,0 
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Онытъ I. 
Испытуемый, 27 л., высокаго роста съ хо­
рошо развитой мускулатурой и умеренно разви­
той жировой клетчаткой. Испытуемый никогда 
не страдал* продолжительными заболеваниями же-
лудочно-кшнечнаго канала. Незадолго до опы­
тов* у иснытуемаго так'же не замечалось нару-
шешя въ пищепареши, за исключением* разве неко­
торой склонности къ запорам'!,, такъ что иснражнеыя 
обыкновенно следовали только через* о—4 дня. 
Склонностью к* запорам* испытуемый страдает* 
уже три года. Однако эта склонность къ запорам* 
легко устраняется, как* только испытуемый при­
нимает* значительный количества чернаго хлеба 
Для более удобнаго контролировала резуль­
татов*, полученных* мною при опытах*, я счел* 
нужным* описать каждый опыт* подробно, а также 
и каждое лицо, над* которым* я производил* свои 
наблюдения. Кроме того, я ниже, въ таблицах'!,, 
помещаю результаты своихъ опытовъ, а также 
и результаты изсл
г
Г.дованш ежедневно принятых* 
пищевых* веществ* на содержащшся в* них* 
азот*. Результаты каждаго шестидневнаго перюда 
я поместил* в* одной общей таблиц);. 
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и растительную пищу. Внутренними послабля­
ющими средствами испытуемый никогда не поль­
зовался, но всегда пользовался или клизмами, или 
суппозиторгями изъ глицерина въ желатин*. Аппе-
титъ былъ всегда хоропнй. Испытуемый не им*етъ 
привычки къ пиву и внродолжеше приблизительно 
трехъ л*тъ совсЬмъ не пилъ пива. Испытуемый 
ежедневно гулялъ регулярно по несколько часовъ. 
З а ш т е испытуемаго состояло изъ обыкновенной 
умственной работы, не переутомлявшей его. 
Ежедневная пища состояла изъ 400 грам. 
мяса, 400 грам. хл*ба, 400 куб. цент, бульона, 
2 яицъ и 00 грам. масла. Въ первомч> и третьемъ 
перюдахъ испытуемый выпивалъ приблизительно 
2 литра жидкости, состоявшей частью изъ чаю, 
частью изъ чистой воды. Во второмъ перюд* 
испытуемый пилъ, по желанно, чай и кром* 
того два литра пива; азотъ этихъ посл*днихъ 
втечеше шести дней равнялся 8,4 грам. 
Пища содержала въ первомъ перюд* 195,987 
грм., во второмъ 213,378 грм. и въ третьемъ пе­
рюд* 201,090 грм. азота. Что касается аппети-
тета, то онъ во вс*хъ трехъ перюдахъ былъ оди­
наково хорошъ, — только жажда во второмъ 
перюд* была, пожалуй, н*сколько СИЛЬНЕЙ, нежели 
въ двухъ другихъ перюдахъ. 
В'Ьсъ т*ла, равнявпнйся ЕЪ начал* перваго 
перюда 75750 граммамъ, а въ начал* втораго 
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75700 грм., увеличивался во время употребления 
пива почти ежедневно на известную величину, 
такъ что въ начал* третъяго перюда онъ рав­
нялся 77900 грм. Стало быть, во второмъ перюд* 
испытуемый прибавился въ в*с* на 2200 грам. 
Во время треть яго перюда в*съ т*ла постепенно 
началъ убавляться, не возвращаясь, однако, къ 
первоначальному в*су второго перюда. 
Шестидневное количество мочи перваго перюда 
равнялось 11080 куб. цент., втораго 1.5030 куб. 
цент, и третьяго 10200 куб цент. Реакщя мочи 
во вс*хъ трехъ перюдахъ была кислая и при проб* 
съ лакмусовой бумагою нельзя было найти разли-
ч1я въ степени кислотности. Уд*льный в*съ мочи 
во второмъ перюд* былъ гороздо ниже, нежели 
въ двухъ другихъ перюдахъ. Принятой въ пер-
вомъ перюд* жидкости выд*лилось мочею 7 7 % , 
а въ третьемъ 76%> тогда какъ во второмъ перюд* 
количество мочи составляло 8 7 % принятой жидости. 
Въ первомъ перюд* выделилось мочею 105,232 
грм., а въ третьемъ 144,108; тогда какъ во второмъ 
перюд* только 143,907 грм. Стало быть, мы 
видимъ зд*сь, что во второмъ перюд* выделив­
шееся общее количество азота мочи было несомненно 
меньше, ч1шъ въ двухъ остальныхъ перюдахъ. 
Вместе съ т*мъ оказалось менынимъ и коли­
чество выделившагося въ мочевине азота, равняв-
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шагося въ первомъ перюде 180,623 грм., во вто­
ромъ 129,075 грм. и въ третьемъ 130,174 грам. 
Въ первомъ перюд!; не было произвольныхъ 
испражнешй, стул* удалось лишь вызвать глицо-
рино-желатиновыми сушюзитор1ями, при чемъ стулъ 
был
1], довольно плотный, содержавши 74,487 % 
воды. Въ первомъ нерюд'Ь выделилось азота 8,817 
грм. въ 480 грм. кала. Въ этом* случае интерес-
нымъ считаю особенно то, что у иснытуемаго во 
второмъ перюде, утромъ, на второй день опытовъ 
наблюдался произвольный стулъ, появлявшиеся за­
тем* регулярно каждое утро впродолжеше всего 
втораго периода, такъ что ни разу не приходилось 
вызывать его искусственно. Кала въ этом* второмъ 
иерюдв было значительно больше, нежели въ пер­
вомъ перюде, съ задержатемъ84,274%ш'ды. Впро­
должеше шести дней выделилось въ 800 грм. кала 
8,971 грм. азота. Какъ только въ третьемъ пе­
рюде щлемъ пива былъ прекращен*, снова поя­
вилась наклонность къ запорамъ, такъ что испытуе­
мый, чтобы вызвать стулъ, долженъ былъ снова 
прибегать къ суппозитор1ямъ изъ глицерина въ 
желатине. Въ третьемъ перюде у иснытуемаго 
выделилось вь 460 грм. кала 8,921 грм. азота. 
Стало быть, въ зтомъ случае во второмъ пе­
рюде кала выделялось больше, нежели въ двухъ 
других* перюдахъ, причем* во второмъ перюде 
его было гораздо больше. Содержащаяся въ кале 
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азота было немного больше во второмъ перюдт., 
въ сравненш со вторымъ и третьимъ порюдами. 
Усвоеше содержащихъ азотъ веществъ была 
повышено во второмъ перюдт. въ сравнеши съ двумя 
другими перюдами, хотя и незначительно, а именно: 
въпервомъ иерюдк было усвоено изъ принятой пищи 
95,501 % азота, во второмъ перюдт"; 95 ,797% и 
въ третьемъ — 95,5(53% азота. 
Во время употребления пива азотистый об-
мънъ былъ значительно пониженъ а именно: онъ 
составлялъ во второмъ перюдт. 7 1 , 0 7 6 % , тогда 
какъ вт. первомъ перюдт"; 88,80(5 % , а въ третьемъ 
7 6 , 0 9 9 % . Стало быть, въ перюдъ- употреблешя 
пива азотистый обмт.нъ былъ нонилгенъ но отно­
шение къ первому перюду на 17 ,13%, а по отно-
шенда къ третьему перюду на 12 ,7%. 
Во второмъ перюд); у испытуемаго происхо­
дила болт">е значительная задержка азота, нежели 
въ остальныхъ двухъ перюдахъ, иричемъ въ пер­
вомъ перюд-Ь это количество составляло 21,938 грм., 
во второмъ перюдт. 60,435 грм. и въ третьемъ 
48,061 грм. 
Опытъ II. 
Испытуемый, 24 л., средняго роста съ средне­
развитой мускулатурой и хорошо-развитой жировой 
клетчаткой. Испытуемый совершенно здоровъ, ни­
когда не страдалъ тяжелыми иоражешями желу-
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дочно-кишечнаго канала. Стулъ всегда правильный, 
1—2 раза въ день. Алпетитъ хорошш. Къ пиву 
испытуемый имтэотъ привычку, пьетъ его однако но 
регулярно и не слишкомъ много. Испытуемый 
бываотъ много на воздухе и сидя мало работаетъ. 
Во второмъ и третьемъ перюдахъ испытуемый про-
изводилъ одну и тулсе работу, состоявшую въ за-
няпяхъ въ клинике, тогда какъ въ первомъ пе­
рюде обстоятельства требовали большей работы. 
Ел;одневная пища состояла изъ 250 грм. 
мяса, 800 грм. хлеба, 200 грм. бульона, 2 яицъ 
и 60 грм. масла. Въ первыхъ двухъ перюдахъ 
съедалась вся пища и только въ первые два дня 
третьяго иерюда аппетитъ несколько уменьшился, 
такъ что, по желанно иснытуемаго, были изъяты 
изъ ежедневняго количества пищи бульонъ и два 
яйца. 
Во второмъ перюде испытуемый выпивалъ 
1500 куб. цент. пива. Втечете втораго шести-
дневннго иерюда испытуемый принялъ съ пивомъ 
6,8 грм. азота. 
Въ общемъ, имъ было принято азота въ первомъ 
перюде 131,707 грм., во второмъ перюде 145,489 
грм. и въ третьемъ 129,797 грм. 
Что касается веса тела, то и здесь мы на­
шли увеличеше его во второмъ перюде. Испы­
туемый весилъ въ начале перваго иерюда 58500грм.; 
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такимъ же в*съ оставался и въ начал* второго 
перюда. Въ начал* третьяго перюда в*съ т*ла 
достигъ 5900 грм. Въ течете третьяго перюда в*съ 
т*ла началъ постепенно уменьшаться, такъ что въ 
конд* этого перюда в*съ равнялся 58300 граммамъ. 
Во второмъ перюд* общее количество мочи 
было, правда, относительно повышено, такъ какъ 
выд*лилось на 3020 куб. цент, мочи больше, ч*мъ 
въ первомъ перюд* и на 2840 куб. цент, больше, 
нежели въ третьемъ перюд*. Но если мы посмо-
тримъ, сколько процентовъ принятой жидкости 
выд*лялось мочею, то иридемъ къ другому резуль­
тату, ч*мъ въ первомъ опыт*. Тогда какъ въ 
первомъ опыт* второго перюда выд*лилось 1 0 % 
больше принятой жидкости, по сравнешю съ 
двумя другими перюдами, въ этомъ случа* въ пе­
рюд* употреблешя пива мы находимъ, что выд*-
лялось мочою 7 5 % принятой жидкости, вь пер­
вомъ же перюд* 7 6 % , а въ третьемъ даже 8 5 % . 
Стало быть, во второмъ перюд* выд*лялось мочею 
на 1 % меньше принятой жидкости, сравнительно 
съ первымъ перюдомъ, и на 1 0 % меньше, сравни­
тельно съ третьимъ перюдомъ. Можно было бы, 
пожалуй, объяснить меньшее количество мочи т*мъ, 
что терялось много воды съ каломъ, который содер-
жалъ 89 ,139% воды. Кром* того, въ данномъ случа* 
выпивалось только 1 1 / 2 литра пива, тогда какъ въ 
предшествовавшемъ перюд* расходовалось 2 литра. 
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Во второмъ перюде удильный в
г
всъ былъ не­
сомненно пониженъ, по сравнешю съ двумя другими 
перюдами. Во всехъ трехъ перюдахъ реакщя 
мочи была кислая. 
Въ первомъ перюде мочею выделилось 112, 
118 грм. азота; во второмъ перюде 84,152 грм. 
и въ третьемъ 86,864. Таким* образомъ, и въ 
этомъ случав мы находимъ, что во время употре-
бдешя пива общее количество азота было меньше; 
въ такомъ-же отношенш азотъ мочевины оказался 
уменьшеннымъ во второмъ перюде. 
Каловыя массы, еще довольно илотныя въ 
первые два дня второго иерюда, становились въ 
следуюице затемъ дни более жидкими, такъ что 
нужно было опасаться поноса. Однако уже на 
второй день третьяго перюда, когда былъ прекра-
щенъ пр1емъ пива, консистенщя каловыхъ массъ 
сделалась опять плотнее. Кала было гораздо 
больше во второмъ перюде, именно на 415 грм., 
по сравнешю съ первыми перюдами, и на 380 грм., 
по сравнешю съ третьимъ. Вместе съ темъ во вто­
ромъ перюде калъ былъ богаче водой, составляя 
89,139%, тогда какъ въ первомъ перюде онъ со­
ставлял* 85,726%, а въ третьемъ 86,445%. 
Черезъ калъ выделилось азота въ первомъ 
перюде 9,919 грм., во второмъ 10,259 грм. и въ 
третьемъ 9,824. Стало быть, во второмъ нерюдЬ 
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выделилось азота немного больше,
 1
гвмъ въ двухъ 
другихъ перюдахъ. 
Усвоеше азота было немного повышено во 
второмъ перюде, по сравнение съ первымъ перю-
домъ, составляя вч> первомъ случав 92,955%, а во 
второмъ 92,408%. Усвоеше было также незначи­
тельно понижено и въ третьемъ перюде, сравни­
тельно со вторым ь перюдомъ, и составляло 92,431 %• 
Во второмъ перюде азотистый обменъ заметно 
уменьшился, составляя въ первомъ перюде 92,058%, 
а во второмъ 64,892%, т. е. уменьшился на довольно 
значительную величину, а именно: на 27,766%. 
Пожалуй, несколько большая разница полу­
чена потому, что испытуемый, какъ мы уже ска­
зали, производить въ первомъ перюде больше физи­
ческой работы, нежели во второмъ. 
Въ третьемъ перюде азотистый обменъ по­
высился на 9,599%» п 0 сравнение со вторымъ 
перюдомъ. 
Понятно, что при замедленномъ азотистомъ 
обмене организмомъ удерживались болышя коли­
чества азота пищи, а именно: во второмъ перюде 
не менее 51,078 грм. азота, тогда какъ въ первомъ 
перюде только 9,670 грм. азота, а въ третьемъ 
33,109 грм. азота. 
Опыт ь III. 
Испытуемый, 22 летъ, небольшаго роста, съ 
хорошо развитой мускулатурой и съ умеренно раз-
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витой жировой клетчаткой. Испытуемый здоровъ, 
какъ въ отношенш желудочно-кишечнаго канала, 
такъ и въ отношенш всвхъ другихъ органовъ тела. 
Аппетитъ былъ всегда хорошш и оставался такимъ-
же во время опыта. Правда, испытуемый утвер-
ждалъ, что въ первые три дня употреблешя пива 
онъ не съедал* назначеннаго количества пищи съ 
таким* же удовольств1емъ, какъ постоянно. До 
этого времени испытуемый никогда не употреблял'* 
пива, а также и крепких* спиртных* напитков*. 
Поэтому, и было понятно, почему испытуемый жало­
вался на то, что онъ, благодаря действш пива, не 
могъ исполнять обычной своей работы въ первый 
день и въ следующий затемъ день. Правда, на 
третш день опыта нельзя было уже заметить этого 
ВЛ1ЯШЯ пива, Испытуемый ежедневно гулял* при­
близительно 2—3 часа и работал* въ лабораторш, 
хотя и немного. 
Ежедневная пища состояла изъ 400 грм. мяса, 
600 грм. хлеба, 200 куб. цент, бульона и двухъ 
яицъ; отъ масла испытуемый отказался. Во вто­
ромъ перюде испытуемый выпивал* ежедневно 
2 литра пива и принял* съ ним* въ течете шести 
дней 8,4 грм. азота. Принятая пища содержала 
въ первомъ перюде 231,264 грм. азота, во второмъ 
перюде 243,386 грм. азота, а въ третьемъ 225,819 
грм. азота. 
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Хотя мы замечаем* уже и въ первом* перюде 
постепенное увеличеше веса тела, однако находим*, 
что въ первые четыре дня второго иерюда это 
увеличеше быстро возрастает'*, тогда какъ въ по-
сл-Ьдше дни этого же иерюда можно констатиро­
вать незначительное уменыпеше веса т'Ьла. Въ 
третьемъ перюде мы заметили дальнейшее умень­
ш и т е ввса. Разсматривая среднш в
г1;съ тела 
второго периода, мы можемъ однако констатировать, 
что этот* весь превышает* вес* перваго перюда 
на 718 грм., а вес* третьяго перюда на 340 грм. 
Общее количество мочи втораго перюда пре­
вышает* общее количество перваго перюда на 
1600 куб. цент.: при чем* въ первомъ перюде 
выделилось мочею 0 3 % нринятаго количества жид­
кости, а во второмъ перюде 6 9 % . Бросается въ 
глаза большее количество мочи въ третьемъ перюде, 
превышающее на 2770 куб. цент, количество мочи 
второго перюда; однако, количество мочи было 
значительнее не только относительно, но мочею 
выделилось на 8 % больше принятой жидкости, 
чемъ во второмъ перюде. Это увеличение коли­
чества мочи, однако, легко можно объяснить т'вмъ, что 
температура воздуха во время перваго и втораго 
иерюда представляла значительную разницу в* 
противоположность третьему перюду. Именно тем­
пература въ первые двенадцать дней опыта была 
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всегда выше 20 градусовъ по Реомюру; при пере­
ход* къ третьему перюду наступила, однако, пере­
ходная погода ст. температурой въ 10—13° по 
Реомюру. Не трудно понять, что испарсше воды 
черезъ кожу было очевидно уменьшено, по сравненш 
съ предыдущими перюдами. 
УДЕЛЬНЫЙ ВЕСЬ МОЧИ оказался пониженным'], во 
второмъ перюд*, сравнительно ст. первымъ пертдомъ, 
но, сравнительно ст. третьимъ перюдомъ, онъ былъ 
повышенъ, соответственно увеличенному количеству 
мочи. Въ первомъ перюд* сроднш уд*льный в*съ 
былъ 1,025; во второмъ 1,020; а въ третьемъ, 
напротивъ, 1,019. Во вс*хъ трехъ перюдахъ моча 
отличалась одинакового кислотностью. 
Въ первомъ перюд* общее количество азота, 
выделившееся мочею, составляло 140.649 грм., во 
второмт. перюде 140,115 грм., а въ третьемъ 
перюд* выделилось азота мочею 198,005 грм. 
Количества азота, выд*лившагос-я черезт. мочевину, 
аналогичны количествам'!, всего азота, а имен­
но: въ первомъ перюде выделилось чорозъ 
мочевину 120,835 грм. азота; во второмъ церюд* 
120,085 грм. и въ третьемъ 179,289 грм. азота. 
Изм*ненш въ консистон 1 пи кала въ продол-
жеше трехъ перюдовъ макроскопически нельзя 
было зам*тить. При опред*ленш % содер­
жания воды въ кал* можно было зам*тить разницу, 
хотя и незначительную, во второмт, перюде,, по 
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сравнешю съ первымъ перюдомъ, такъ какъ калъ 
перваго перюда содержал* 79 .010% воды, а 
второго 80,308 % . Въ этомъ случай во 
второмъ перюде кала было на 130 грм. меньше, 
нежели въ первом* перюдт., тогда какъ въ выше 
описанных* опытахъ мы находим* противоположное. 
Напротив*, въ третьемъ перюд'Ь кала было опять 
меньше, нежели во второмъ перюде, именно на 70грм. 
Содержание воды въ кале во время третьяго пе­
рюда составляло 76,401 % . Что лее касается вы-
двлетя азота, то въ этомъ случае мы нашли, что 
это выд'Ьлеше было уменьшено во второмъ перюде, 
по сравнение съ двумя другими перюдами, именно: 
оно равнялось 12,198 грм., въ первомъ-лее перюде, 
наоборотъ, выделилось с* калом* 18,145 грм. 
азота и въ третьемъ 12,852 грм. 
Въ первомъ перюде усвоеше азота состав­
ляло 92,153 % , во второмъ 94,579 %• Стало 
быть, во второмъ перюде мы находимъ улучшеше 
усвоешя на2,426 % . Въ третьемъ перюд'Ь усво-
илось 94,308 % азота, такъ что здесь мы не на­
ходимъ заметной разницы, по сравнешю со вто-
рымъ перюдомъ. 
Здесь мы опять ясно замечаем* замедлеше азо-
тистаго обм'Ьна; тогда какъ азотистый обмен* в* 
первомъ перюд'Ь составил* 7 1 , 2 1 4 % , он* по­
низился во второмъ перюде до 62,578 %» стало 
быть, на 8,636 %• 1*ъ первом* перюде является 
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еще бол*е резкая разница, по сравненш со вто­
ры мъ перюдомъ, такъ какъ азотистый обм*нъ по-
высился на 30 % . т. е. онъ составилъ 93,374 % . 
Соответственно замедлешю азотистаго обмана 
во второмъ перюд* задерживались и болышя ко-
жчества азота, именно 91,078 грм., тогда какъ въ 
первомъ перюд*, наиротивъ, только 06.470 грм., а 
въ третьемъ перюд* только 14.902 грм. азота. 
Опыта IV. 
Испытуемый, 38 л*тъ, средняго роста, съ хо­
рошо-развитой мускулатурой и съ достаточно раз­
витой жировой кл*тчаткой, пользуется хорошимъ 
здоровьемъ. Испытуемый, служитель въ клини­
ческой лабораторш. животт. въ клиник* въ бо.ть-
шой, но темноватой комнат!;. Обязанности его 
состоять въ уборк* лаборатории. Б'ь течете дня 
испытуемый р*дко бывалъ на воздух!; и находился 
во время опыта большею частью въ клиник*, такъ 
что онъ не былъ подверженъ почти никакимъ коле-
башямъ температуры. Такъ какъ испытуемый посто­
янно находился подъ нопосредственнымъ моимъ на-
блюдешемъ, то и было возможно точное контроли­
ровало его, да и, вообще, я могъ на него положиться 
въ томъ смысл*,что онъ точно б уд отъ исполнять ВС*, мои 
предписания. Испытуемый пользовался всегда хоро­
шимъ аппетитомъ, который и но изм*нялся во время 
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опытов*. Испытуемый употреблял* раньше пиво, 
но редко и при том* в* незначительных* коли­
чествах*, водку он* иногда, пил*. 
Ежедневная пища состояла из* 4 0 0 грм. мяса, 
400 грм. хлг1;ба, 400 куб. цент, бульона, 2 яиц* 
и 60 грм. масла. Б * первом* и третьем* перюдах* 
испытуемый принимал* приблизительно 2 литра 
жидкости в* день. Во втором* перюде испытуе­
мый ежедневно принимал* У2 литра воды и 
2 литра пива. 
В * первом* перюде были приняты с* пищей 
190,054 грм. азота, во второмъ перюде 212,307 
грм., включая сюда и содержани'ося въ пиве 8,4 
грм. азота; а в* третьем* перюде 200,428 грм. 
азота. 
Испытуемый весил* в* начале, опыта 65600 
грм; в* начале второго перюда 66200 грм. и 
в* начале третьяго иерюда (57720 грм. Стало 
быть, во время употреблен!,'! пива испытуемый 
увеличился в* весе на 1250 грм. В * тече-
шо третьяго перюда вес* тела начал* опять 
постепенно уменьшаться и равнялся в* конце 
опыта 67050 грм. Среднш вес* тела во втором* 
перюде превышал* вес* порвав) перюда на 
1038 грм. Среднш вес* тела во втором* перюде 
был* меньше веса третьяго перюда только на не­
значительное количество, именно: на 8(52 грм. 
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Въ первомъ перюдт, выделилось 8590 куб. 
цент, мочи; во второмъ 14060 куб. цент.; такимъ 
образомъ, мы находить здесь увеличеше на 5470 губ. 
ц. Количество мочи третьяго перюда меньше коли­
чества второго перюда на 4160 куб ц. Въ пер­
вомъ перюде выделилось мочею 61 % принятой 
жидкости, во второмъ 8 2 % и в ъ третьемъ 70 %• 
Стало быть, здесь во время употреблешя пива 
мы находимъ заметное увеличеше выделешя мочи, 
а именно на 21 % , гезр. 12 % . 
Удельный весь во второмъ перюде несом­
ненно ниже, по сравнешю съ двумя другими пе­
рюдами. Роакщ'я мочи отличалась одинаковой 
кислотностью во всЬхъ трехъ перюдахъ. 
Весь азотъ, выделившшея мочею въ первомъ 
перюде, равняется 152,918 грм., во второмъ пе­
рюде 138,416 грм. и въ третьемъ 141,979 грм. 
Аналогично этому и выдвлеше азота мочевиною, 
т. е. чорозъ нее выделилось азота въ пер­
вомъ перюде 133,646 грм., во второмъ перюде 
120,236 грм. и въ третьемъ 126,664 грм. Стало 
быть, и въ этомъ случае мы находимъ, что во 
время употреблешя пива общее количество азота 
мочи несомненно уменьшено; параллельно идетъ 
также и выделившееся мочевиною количество азота. 
У испытуемаго до начала опыта былъ ежед­
невно стулъ. Однако въ первомъ перюде опыта 
появилась незначительная задержка стула, выз-
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ванная, по всей вероятности, переменой пищи, об­
стоятельство, на которое указалъ, впрочемъ, и самъ 
испытуемый. Ибо до этого времени испытуемый 
всегда употреблялъ грубую пищу, состоявшую, 
большею частью, изъ болынихъ количоствъ чернаго 
хлеба и неболыиихъ количествъ мяса. т. е. пищи, вы­
зывающей больная количества кала. Однако черезъ 
два дня появлялся всегда самопроизвольный стулъ. 
Интересно было и въ этомъ случае то, что съ упо-
треблешомъ пива исчезала также, какъ и въ пер­
вомъ случаЬ, эта задержка стула, которая съ 
прскращсшемъ лр1ема пива снова появлялась. Вт. 
первомъ перюде выделилось 520 грм. кала ст. 
довольно незначительным'!, содержашомъ воды въ 
69,096 % . Во второмъ перюде выделилось 820 
грм. кала съ содержашомъ воды въ 87,093 % . а 
въ третьемъ перюде 630 грм. съ содержашемъ 
воды вт, 70,098 % . И въ этомъ случае опять-
таки ясно, что во время употреблешя пива калъ 
былъ обильнее и количество его было больше 
на 300 грм., гезр. 190 грм., нежели вт, двухъ 
другихъ перюдахъ. Во второмъ перюде выдели­
лось съ кал1, на 1,735 грм. меньше азота, по 
сравненш ст. первымъ перюдомъ, и, по сравнение 
съ третьимъ перюдомъ, на 3,931 грм. 
Усвоешо азота пищи увеличилось во второмъ 
перюде на незначительное количество, по сравне­
ние ст. первымт. перюдомъ, именно: на 0.815°/ 0 . 
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Усвоеше составляло въ первомъ перюдт, 9 4 , 4 8 1 % ; 
во второмъ перюдт, 95,246 % и въ третьемъ 
93,501 % . Стало быть, въ третьемъ перюдт» усвое­
ше опять-таки ухудшилось, по сравненио съ вто-
рымъ перюдомъ. 
Азотистый обмЬнъ уменьшился во второмъ 
перюд'Ь, сравнительно съ первымъ, на значитель­
ную величину, именно: онъ понизился съ 8 3 , 5 2 0 % 
до 6 9 , 4 7 8 % , т. е. на 1 4 , 0 4 2 % . Въ третьемъ 
перюдт, азотистый обм'Ьнъ повысился опять до 
77,837 %> т - е- больше на 6,183 % , но сравнешю 
съ вторымъ перюдомъ. 
Въ первомъ перюд-Ь организмомъ было удер­
жано 32.309 грм. азота; во втором'], перюдт, 64,799 
грм. азота и въ третьемъ перюд'Ь 45,421 грм. 
Такимъ образом'ь. мы видимъ и въ отомъ случат';, 
что при унотребленш пива удержалось больше 
азота пищи, нежели въ двухъ другихъ перюдахъ. 
Опыть У. 
Испытуемый, 24 л'Ьтъ, высокаго роста, крЬп-
каго т-Ьлосложешя, съ хорошо развитой мускула­
турою и достаточно развитой жировой клЬчаткой. 
Желудочно-кишечный каналъ совершенно здоровъ. 
У иснытуемаго бьшает'ь ежедневно стулъ. Ание-
титт, былъ всегда хорошш и но изменялся также 
во время опыта. Работа состояла въ з а ш т я х ъ 
въ лабораторш, не утомлявшихъ иепытуемаго. 
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Испытуемый им*лъ привычку къ пиву и до опытовъ 
пилъ почти ежедневно 1—2 бутылки пива. 
Ежедневная пища состояла изъ 350 грм. мяса. 
200 грм. хл*ба, 300 куб. цент, бульона, 2 яицъ 
и 00 грм. масла. Въ первомъ и третьемъ перю­
дахъ испытуемый вынивалъ приблизительно 2 литра 
жидкости, частью въ вид* чая, частью въ вид!; воды. 
Во время втораго перюда испытуемый вынивалъ еще. 
кром* двухълитровъ пива, 000—800 куб. цент. чаю. 
Въ первомъ перюд* принятая пища содержала 
153,180 грм. азота; во второмъ перюд]; вм*ст* 
съ принятымъ пивомъ 183,147 грм. и въ третьемъ 
перюд* 108,189 грм. 
Въ начал* опыта в*съ испытуемаго равнялся 
07800 грм. Утромъ, въ первый день второго 
перюда, онъ равнялся 08000 грм. и въ начал* 
третьяго перюда 09000 грм. Стало быть, во 
время употреблешя пива испытуемый прибавился 
въ в*с* на 1000 граммовъ. Также и средшй 
в*съ второго перюда больше в*са иерваго перюда 
на 660 грм. Въ третьемъ перюд* в*съ начинаетъ 
постепенно такъ уменьшаться, что средни* в*съ 
т*ла этого перюда превышаетъ какъ в*съ перваго 
перюда, такъ и в*съ второго перюда. 
Въ первомъ норюд* выделилось 761(5 куб. 
цент, мочи; во второмъ перюд* 11370 куб. цент, 
и въ третьемъ 7270 куб. цент. Стало быть, мы 
находимъ во второмъ перюд* зам*тное увеличение 
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мочи. Тоже самое находимъ мы при вычислеши 
X ОТНОШ6Н1Я выделившейся жидкости къ при­
нятой. Принятой жидкости выделилось мочею 
въ первомъ перюде 5 6 % ; въ третьемъ пе­
рюде 5 1 % ; а во второмъ перюде, напро­
тив*, 65 % . 
Удельный весь былъ во время употребления 
нива значительно ниже, соответственно большему 
количеству мочи; среднш удельный весь для пер­
ваго перюда равнялся 1,022; для второго 1,014 
и для третьяго перюда 1,025. Реакщя мочи во 
всехъ трехт» перюдахъ отличалась одинаковой 
кислотностью. 
Общее количество азота, выделившееся мо­
чею, равнялось въ первомъ перюде 124,348 грм., 
во второмъ 106,620 грм. и въ третьемъ перюде 
111,901 грм. Стало быть, во второмъ перюде 
выделилось азота мочею гораздо меньше, нежели 
въ каждомъ изъ двухъ другихъ перюдовъ. По­
добно тому какъ въ вышоупомянутыхъ случаяхъ, 
такъ и здесь параллельно идутъ цифровыя данныя 
выделившагося мочею азота; они равняются въ 
первомъ перюде 109,349 грм., во второмъ 85,969 
грм. и въ третьемъ перюде 99,007 грм. азота. 
Въ первомъ перюде у иснытуемаго еже­
дневно было исиражнеше нормальной консистенцш. 
Во время употреблешя пива каловыя массы ста­
новились со дня на день все обильнее и также 
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чаще выводились. Однако къ началу третьяго 
перюда каловыя массы опять приняли свою 
прежнюю консистенцш. Въ первомъ перюд* вы­
делилось кала ООО грм.; во второмъ 890 грм. и 
въ третьемъ перюдт. 750 грм. Калъ былъ тоже 
значительно богаче водой во второмъ перюдт., не­
жели въ двухъ другихъ перюдахъ, именно: онъ 
содержалъ 83,800 % воды, тогда какъ въ пер­
вомъ перюд* содержалъ только 7 8 , 1 2 4 % и в ъ 
третьемъ перюд* 7 7 , 9 2 2 % воды. Стало быть, 
и въ этомъ случа* мы видимъ, что во время упо­
треблешя пива количество кала было больше, а кон-
систенщя мягче, благодаря бол*е значительному 
содержание воды. Въ первомъ перюд* выд*ли-
лось азота черезъ калъ 9,991 грм., во второмъ 
перюд* 11,271 грм. и въ третьемъ 14,282 грм. 
Такимъ образомъ, каловыя массы содержали во 
второмъ перюд* на 1,280 грм. больше азота, не­
жели въ первомъ перюд*, и на 3,011 грм. меньше, 
ч*мъ въ посл*днемъ перюд*. 
Усвоеше азота пищи составляло въ первомъ 
перюд* 9 3 , 4 7 7 % ; во второмъ перюд* 93,845 % 
и въ третьемъ — 9 1 , 5 0 5 % . Сравнивая эти чи-
словыя данныя, мы можемъ констатировать, что 
почти не замечается никакой разницы между вто-
рымъ и первымъ перюдами, потому что едва ли 
можно принять во внимаше разницу на 0 , 3 6 8 % . 
Въ третьемъ перюд* мы, правда, находимъ умень-
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шеше усвоешя на 2,340 % , по сравнешю съ вто-
рымъ перюдомъ. 
Азотистый обм'ьнъ значительно уменьшился во 
время употреблешя пива, составляя въ первомъ 
перюдт, 8 7 , 7 % : во второмт, перюдт, 0 4 , 8 0 9 % и 
въ третьемъ 75,040 % . Стало быть, азотистый 
обменъ уменьшился во второмт, перюд* на 28 ,831%, 
сравнительно съ первымъ перюдомъ; вт, третьемъ 
перюдт"; азотистый обмт.нъ опять увеличился на 
10,097 %• 
Организмомъ удержалось азота пищи въ пер­
вомъ перюд* 18,841 грм., во второмъ перюд* 
05,250 грм. и въ третьемъ 41,950 грм. 
Опыть VI. 
Испытуемый, 27 л., высокаго роста, съ хо­
рошо развитой мускулатурой и костной систе­
мой и достаточно развитой жировой клетчаткой. 
Вс* органы испытуемаго оказались вполн* здоро­
выми. Аппетитъ былъ всегда хорошт, и оставался 
такимъ-жо во все время опыта. Испытуемый 
не им*лъ привычки къ пиву. Занятте испытуе­
маго состояло въ умственной и физической работ*, 
не переутовлявшихъ его. 
Ежедневная пища состояла изъ 300 грм. мяса, 
400 грм. хл*ба, 300 куб. цент, бульона, 2 яицъ 
и 60 грм. масла. Въ первомъ пертод* испытуемый 
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принималъ около ^литровъ жидкости; во второмъ пе­
рюд'Ь, кром'1; двухъ литровъ пива, принималъ еще при­
близительно 1 литръ чаю и въ третьемъ перюд'Ь обык­
новенно выиивалъ меньше двухъ литровъ жидкости. 
Пища содержала въ первомъ перюд'Ь 158,950 
грм. азота, во второмъ перюде 159,053 грм. и въ 
третьемъ — 150,058 грм. азота. Выпитое во 
время второго перюда пиво содержало 8,4 грм. 
азота. 
В-Ьсъ т'Ьла равнялся въ начал'Ь опыта 78200 
грм.; въ начале второго перюда 78250 грм. и въ 
начал'Ь третьяго 79200 грм., такъ что мы можемъ 
констатировать во время употребленш пива уве­
личение в'Ьса на 950 грм. Къ концу иослъдняго 
перюда в'Ьсъ гЬла нмЬлъ первоначальную вели­
чину. Среднш в'Ьсъ т
г
Ьла второго перюда превы-
шалъ среднш в'Ьсъ перваго перюда на 584 грм. 
и среднш в'Ьсъ третьяго перюда на 817 грм. Та­
ким* образомъ, мы можем* констатировать во время 
уиотреблешя пива несомненное увеличеше веса. 
Количество мочи равнялось в* первомъ пе­
рюд'Ь 13070 куб. п.; во второмъ перюде 18080 
куб. ц. и въ третьемъ перюде 10890 куб. ц. 
Въ первомт, перюде выделилось мочею 8 9 % 
принятой жидкости, въ третьемъ перюде 88 °/ 0 , 
а во второмъ перюд'Ь, напротив*, 97 % . Стало 
быть, зд-Ьсь мы замечаем* несомненное увеличеше 
количества мочи во время употреблешя пива. 
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Удельный вт>съ второго перюда оказался монь-
шимъ, нежели въ двухъ другихъ перюдахъ, а именно: 
средшя числовыя данныя перваго перюда 1,015; 
второго перюда 1,010 и третьяго — 1,018. 
Реакщя мочи оказалась во вст-хъ трехъ пе­
рюдахъ одинаковой кислотности, 
Мочею выделилось въ первомъ перюде 185,982 
грм. азота; во второмъ перюде 124,410 грм. и 
въ третьемъ — 132,607 грм. Подобно тому какъ 
общее количество азота мочи оказалась уменьшен-
нымъ во второмъ перюде, точно также дело об­
стояло и съ азотомъ мочевины; а именно: въ пер­
вомъ перюде выделилось мочевиной 119,417 грм. 
азота, во второмт. перюде 107,092 грм. и въ 
третьемъ — 113,070 грм. азота. 
Каловыя массы выделялись въ первомъ пе­
рюде ежедневно или черезъ день, отличаясь плот­
ной консистенщею. Во второмъ перюде каловыя 
массы были гораздо мягче, нежели въ первомъ 
перюде; тоже самое замечалось и въ третьемъ 
перюде. Разсматривая X содержате воды въ 
каловыхъ массахъ, мы видимъ тоже самое; 
каловыя массы содержали въ первомъ перюде 
76,637 % воды; во второмъ перюде 86,112% и 
въ третьемъ — 84,084 % воды. Содержал цйся 
въ кале азотъ равнялся въ первомъ перюде 7,8 
грм.; во второмъ перюде 5,682 грм. и въ третьемъ 
— 3,801 грм. Стало быть, мы можемъ конста-
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тировать уменыпеше содержатя азота во второмъ 
перюде, въ сравнении съ первымъ перюдомъ. На-
противъ, въ последнем-* перюде выделилось на 
1,881 грм. азота меньше, чемъ при употребленш 
пива. 
Выделилось въ общемъ, въ первомъ перюде 
440 грм., во второмъ перюде 070 грм. и въ третьемъ 
— 470 грм. азота, т. е. во второмъ перюде несомненно 
больше, нежели въ остальных* двухъ перюдахъ. 
Усвоеше азота нищи увеличилось съ 95 ,407% 
въ норвомъ перюде до 90,427 % во второмъ пе­
рюде, т. е. на 1 , 0 2 0 % ; въ третьемъ перюде за­
мечено увеличеше азота въ сравнеши съ вторымъ 
перюдомъ на 1 ,140%. 
Азотистый обменъ понизился съ 90,142 % 
въ первомъ перюде до 81 ,854 % во второмъ пе­
рюде; въ третьемъ перюде онъ поднялся опять 
до 87,093 % . Стало быть, во второмъ перюде 
замечено уменыпеше азотистаго обмена на 8,288 %, 
сравнительно съ первымъ перюдомъ; а въ треть­
емъ перюде увеличеше на 0,219 %. 
Такимъ образомъ, и въ этом-* случае удер­
жалось организмом* во второмъ перюде больше 
азотистыхъ веществ*, чем* в* двухъ других* 
перюдахъ, при чем* мы видим* следующая числовыя 
данныя: въ первомъ перюде 15,008 грм. азота, во 
второмъ перюде 23,279 грм. и въ третьемъ пе­
рюде 20,250 грм. азота. 
б" 
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Для более нагляднаго ознакомлешя съ полу­
ченными результатами и бол
г
Ье удобнаго ор1ентиро-
вашя я составилъ обпця таблицы. где мы нахо­
димъ. во нервыхъ, средшя данныя веса тЬла въ т е ­
ч е т е всего перюда; во вторыхъ, данныя иринятаго 
и выд'влившагося азота въ течете цЬлаго перюда. 
Въ третьих*, данныя выцьлившагося кала и мочи, 
въ указашемъ содержащегося въ нихъ азота. Н а ­
конец*, мы находимъ в* этихъ таблицах* числовы
я 
данныя усвоешя и азотистаго обмена пищи, вы-
ра женныя въ процентахъ. Согласно помещенным* 
въ этихъ таблицахъ даннымъ, мы приходимъ къ 
следующим* результатамъ. 
Во время употребления пива увеличилось усвое­
ше азотъ содоржащихъ составных'!, частой пищи во 
второмъ перюде всЬхъ шести опытовъ, въ сравнеши 
съ первымъ перюдомъ, а именно: на 0,200%. 0,487%? 
2 , 4 2 0 % , 0 , 8 1 5 % , 0 , 0 0 8 % , и 1 ,020%. В * пяти 
опытахъ (I—V) усвоеше азота является увеличен­
ным* во втором* перюде, в* сравнеши съ третьим* 
перюдомъ, а именно: на 0,284%, 0,524%, 0 . 2 7 1 % , 
1,745%, 2,340%. Только въ одномъ случае (VI) ус­
воеше азота во второмъ перюде является уменыпон-
нымъ, сравнительное!, третьим* перюдом* на1,140%,. 
На основаши этихъ данныхъ мы можем ъ 
сказать, что уиотреблеше пива немного улучшает* 
усвоеше азота пищи, потому что мы находимъ во 
всех* опытахъ, за исключешем* одного, усвоеше 
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азота увеличенным* во второмъперюде, въ сравнеши 
какъ съ первымъ перюдомъ, такъ и со вторымъ. 
Конечно, можно было бы возразить, что разница эта 
слишкомъ незначительна для того, чтобы делать 
заключешя о значительномъ вл1янш пива на усвоеше 
азота; но и въ такомъ случат, можно смело ска­
зать, что пиво ни въ какомъ случат, не ухудшаетъ 
усвоешя азота, а скорее улучшаетъ его. 
Азотистый обм
г
К>нъ уменьшился во второмъ 
перюде, въ сравненш съ первымъ, во всехъ шести 
случаяхъ, а именно: на 17 .130# ,27 ,766 
14,042 %, 23,831 # , 8,288 Въ сравненш съ 
третьимъ перюдомъ азотистый обменъ является 
также значительно уменыиеннымъ во время уио-
треблешя пива, а именно: на 4,423 X . 9,599 # , 
30,796 7.859 # , 10,677 # , 5,219 # . Стало 
быть, мы замечаемъ здесь несомненное и значи­
тельное ВЛ1ЯН10 пива на обменъ азота, при чемъ 
нельзя заметить ни въ одномъ опыте, какъ первомъ, 
такъ и второмъ, чтобы обменъ являлся умонынон-
нымъ, въ сравненш съ вторымъ перюдомъ. 
Среднш весь испытуомыхъ оказывается увели-
ченнымъ во второмъ перюде, въ сравненш съ 
первымъ, во всехъ опытахъ, а именно: на 1183 грм. 
258 грм., 713 грм., 1038 грм., 660 грм., и 584 грм. 
Въ сравненш съ третьимъ перюдомъ дело обстоитъ 
несколько иначе, такъ какъ въ трехъ опытахъ 
(I. IV. У.) среднш вЬсъ тела превышаетъ среднш 
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вт>съ второго перюда на 076 грм., 802 грм. и 
499 грм. Въ остадьныхъ трехъ онытахъ (II. III . 
У1.) средней в'Ьсъ третьяго перюда меньше сред-
няго веса второго перюда, хотя и незначительно, 
именно на 84 грм., 850 грм. и 167 грм. На ос­
новании этихъ данныхъ можно сказать, что упо­
треблеше пива им);етъ несомненное вл^яше на 
весь тела, который быстро увеличивается и 
только постепенно уменьшается, если прекратить 
употреблеше пива. 
Процентное отношение выделившейся мочи къ 
принятому количеству жидкости было больше 
на 1 0 ^ , 6 Ж, 21 Ж, 9Х и 8 ^ во второмъ пе­
рюде, въ сравненш ст. первымъ перюдомъ, въ 
пяти опытахъ (I. III. IV. V. VI.) ; только отно-
шеше въ одномъ случае (II) было на 1 % меньше. 
Вт.третьемъ перюде выделилось мочею, въ срав­
ненш съ вторымъ перюдомъ, въ четырехъ опытахъ 
(I. IV. V. VI) принятой жидкости меньше 
на 9 8 ^ , 14 %, 9 X, а въ двухъ опытахъ 
(П. III) на 10 X, геар. 8 # больше. 
Изъ этихъ данныхъ мы заключаемъ, что еже­
дневное употреблеше 2 литровъ пива оказываетъ 
вл1яшб на выделеше мочи, увеличивая его. Однако, 
при этомъ играетъ, по всей вероятности, роль и 
индивидуальность, какъ это видно изъ II опыта. 
Да и въ III опыте второго перюда мы заме.чаемъ 
только незначительное увеличеше, совершенно от-
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сутствующее, въ сравнеши съ третьимъ перюдомъ. 
Конечно, на мочеотдълеше вл1яетъ и то обсто­
ятельство, сколько выделяется жидкости у человека 
черезъ калъ, гезр. черезъ кожу. Должно принять во 
внимаше также и температуру воздуха. Но такъ 
какъ я производилъ свои изсль'довашя при одина­
ковой почти температур*, то это обстоятельство 
въ данномъ случае, конечно, не можетъ быть 
принято во внимаше. 
На общее содержаше азота въ моче пиво 
вл1яетъ, безъ сомпешя, уменьшая его, и мы не 
находимч. ни въ одномъ случае исключешя; так имъ 
же образомъ вл]яетъ пиво и на азотъ мочевины. 
Наоборотъ, на азотъ экстрактивныхъ веществъ 
пиво, невидимому, не оказываетъ влгяшя. 
Количество каловыхъ массъ при употребленш 
пива, по сравнение второго перюда съ первымъ, 
въ пяти опытахъ (I. П. IV. V. VI.) больше, 
именно: на 820 грм.; 415 грм.; 1500 грм.; 290 грм. 
и 174 грм., а въ одномъ опыте (III) меньше на 
180 грм. Въ третьемъ перюде каловыхъ массъ 
меньше, по сравнение съ вторымъ перюдомъ, во 
всехъ шести случаяхъ, именно на 340 грм ; 
380 грм.: 70 грм.; 190 грм.: 140 грм. и 200 грм. 
Процентное содержаше воды больше во всехъ 
опытах"], второго перюда, по сравненш съ двумя 
другими перюдами. а также и консистенщя кало-
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выхъ массъ становилась мягче во время употре-
блешя пива. 
Содержащегося въ калъ азота оказалось меньше 
во второмъ перюде, по сравнешю съ первымъ, въ 
трехъ случаяхъ (III. IV. VI.) на 5,852 грм.; 
1,785 грм. и 1,618 грм.; а въ трехъ опытахъ 
(I. П. V.), наоборотъ, больше на 0,154 грм.; 0,840 
грм. и 1,280 грм. Въ третьемъ перюде содержаща-
гося въ калв азота оказалось меньше, сравнительно 
съ вторымъ перюдомъ, въ трехъ опытахъ (1.11. VI . ) ; 
на 0,485 грм.; 0,050 грм. и 1,881 грм. и въ 
трехъ опытахъ (III. IV. V.) больше на 0,659 грм.; 
8,981 грм. и 8,011 грм. Поэтому, мы можемъ 
сказать, что употреблеше пива не оказывает* за-
мвтнаго ВЛ1ЯН1Я на выд1;леше азота черезъ калъ, 
потому что выдьлеше азота при употребленш пива 
являлось в'ь одинаковом* числе случаев* то повы­
шенным*, то пониженным*. 
На основавщ результатов!,, полученных* мною 
в* шести наблюдешях*, я пришел* к* следу­
ющим* выводам*: 
1) Азотистый обм'Ьнъ во время употребления пива 
быстро и очень значительно понижается. 
2) Далее мы видим*, что усвоеше азота 
пищи и количество задерживаемаго азота 
повышается. 
3) Благодаря только-что упомянутым* обсто­
ятельствам* становится понятным*, почему 
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замечается повышение веса тела во время 
принятая нива. 
4) Количество мочи увеличивается во время 
употреблешя пива не только относительно, 
соответственно болынимъ пр1емамъ жидкости, 
но также и увеличивается % отношеше вы-
дедившагося количества жидкости къ при­
нятому. Одновременно понижается и удель­
ный ве.съ. 
5) Количество всего выделввшагося азота мочи 
уменьшается во время употреблешя пива 
довольно значительно, — точно также и ко­
личество выделившейся мочевины. 
6) Количество кала во время и р и ш т я пива 
значительно увеличивается, а самыя испраж-
нен!я становятся мягче. 
7) Количество выделившагося азота въ испраж-
неншхт. во время принятая пива, не смотря 
на упеличеше кала, часто оказывалось даже 
меньше, чЬмъ въ другихъ перюдахъ. 
На основании вышеуказанных'!, полученныхъ 
данных-ъ намч» становится теперь яснымъ, почему 
при употреблении пива действительно развивается 
полнота, и насколько, следовательно, справедливо 
и полезно въ случаяхъ истощошя, худобы и т. п. 
назначать пиво. 
Въ то-же самое время мы должны признать, 
что во всехъ болезнешшхт. процессах'],, въ кото-
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рыхъ азотистый матаморфозъ понижонъ, какъ напр. 
при артритъ, назначеше пива должно быть про­
тивопоказано. 
Въ заключеше я хочу еще указать на то, 
что на пиво нельзя смотреть, какъ на алкогольное 
лищь вещество, но какъ на пищевое вещество, 
хотя бы и не первостепенное, благодаря со­
держащимся въ немъ количествамъ сахара (маль­
тозы), декстрина, легко всасывающихся содер-
жащихъ азотъ веществъ и т. д. Кромт, алкоголя 
являются весьма важными для улучшошя пище-
варешя содержащаяся въ нив'Ь молочная кислота, 
уксусная кислота и хмелевая горечь. 
Не безъ оснавашя же пиво именуется расти 
тельнымъ мяснымъ экстрактомъ. 
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П О Л О Ж Е Н Ы . 
•л 
1) Л/Ьченю потог . :шми кроватями, какъ остраго, 
такъ и хроническаго суставного ревматизма 
часто даетъ хорошо результаты, даже въ томъ 
случай, когда салициловая кислота не помогаетъ. 
2) Врачъ долженъ былъ-бы всегда при себт. 
имт.ть правацовскш шприцъ и растворъ 
камфоры и морф1я. 
3) 1п1изит М. ВщНаИв можно съ пользою при­
менять при Рпеитоша сгоироза, однако не 
слт»дуетъ увеличивать обычныя дозы, употре­
бляемые въ тераши сердечныхъ болезней. 
4) Употреблеше пива въ разм-врт» ' / 2 литра сей-
часъ-же послй пр1ема пищи можетъ быть очень 
часто съ усп
г
Ьхомъ рекомендовано при хрониче-
скихъ запорахъ, вслт>дств1е атонш кишечника. 
5) Даже при незначительныхъ страдашяхъ желу-
дочно-кишечнаго аппарата, часто рецидиви-
рующихъ, слъ\цовало-бы всегда изслт>довать 
Гаесез на яйца кишечныхъ паразитовъ. 
6) При страдашяхъ сердечныхъ клапановъ долж­
но тщательно измерять температуру гвла. 
7) Ни одинъ забол'Ьвппй гонорреей, въ случай 
увеличешя у него простаты, не долженъ счи­
таться изл'Ьченнымъ до тт»хъ поръ, пока 
предстательная железа опять не достигла 
своей нормальной величины. 

